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Vsa zgodovina je prepredena s spopadi oziroma trki, mešanji, preoblikovanji in spreminjanji 
različnih religij in kultur. Prve civilizacije v zgodovini sprva niso bile moderne, temveč so na 
svoj način omogočale obstoj vseh pomembnih institucij, ki so takrat obstajale za blaginjo 
človeštva in naslednjih rodov. 
 
Evropa kot zibelka zahodne civilizacije je v zgodovini prestala burne demografske spremembe 
– na eni strani so potekali procesi odseljevanja in staranja prebivalstva oziroma upada rodnosti, 
na drugi strani pa proces priseljevanja prebivalcev iz islamskih držav zaradi vojn na Bližnjem 
vzhodu. V zahodni civilizaciji je prišlo in še vedno prihaja do demografskih sprememb, ki 
zahtevajo korenite prilagoditve državnih institucij zaradi lažje integracije priseljencev v okviru 
evropskega pravnega reda, pri čemer je treba biti pozoren na ohranitev že ustaljenih in veljavnih 
človekovih pravic v zahodni civilizaciji. 
 
Evropska civilizacija uživa visoko raven blaginje in varnosti, socialne kohezije, zaščite okolja, 
solidarnosti in pravičnosti, kar vse skupaj omogoča uresničevanje temeljnih človekovih pravic. 
Evropska civilizacija je zibelka načela enakopravnosti med spoloma. Pred zakonom so ženske 
enako varovane kot moški in tudi enako obravnavane v vsaki celici evropske družbe. 
 
Islamska pravna kultura nima enakega izročila kot evropska pravna kultura. V slednji so namreč 
ženske v razmerju do moških postavljene v podrejen položaj. Koran tak podrejeni in 
neenakopravni položaj žensk legitimira. 
 
Priseljevanje močno vpliva na razvoj evropske družbe. Postopoma se nam postavlja vprašanje, 
ali bomo Evropejci izgubili svoje temeljne vrednote in ali jih bomo morali spreminjati zato, ker 
te ne ustrezajo islamskim priseljencem. Ali bomo morali spremeniti svoj način življenja in 
navade, pravila ter zakone zaradi boljše integracije pripadnikov islamske kulture v zahodni 
civilizaciji. Ohranitev vrednot, ki jih imamo danes v Evropi, bo v prihodnosti velik izziv. 
 
Ključne besede: 
civilizacija, univerzalna civilizacija, kultura dvoumnosti, sekularnost, sekularizacija, šeriatsko 
pravo, pravice žensk, sodobni islam, islamski feminizem, Koran, burka, migrantska kriza, 







Throughout history, various religions and cultures have fought each other, mixed, developed 
and changed. The emergence of the first civilisations shows that these initially were not as 
modern as we know them today, but that in their own ways they enabled the existence of all the 
important institutions organised for the benefit of humankind. 
 
As the cradle of Western civilisation, Europe has undergone turbulent demographic changes: 
on the one hand, migration and the ageing of the European population or a decline in birth rate, 
and on the other hand, Muslim population growth due to war in the Middle East. 
 
Demographic changes have occurred and are still underway in Western civilisation which 
require substantial changes in state institutions in order to facilitate the integration of migrants 
within the framework of the European legal order and simultaneously maintain established 
human rights in Western civilisation. 
 
European civilisation is based on a high level of welfare and security, social cohesion, 
environmental protection, a high level of solidarity and justice, and provides foundations for 
realising fundamental human rights. European civilisation is the home of the principle of gender 
equality between women and men. Women and men are protected equally before the law and 
treated equally in every aspect of European society. Islamic legal culture does not share the 
ideology of European legal culture, but puts women in an inferior position to men and legalises 
the subordinate and unequal status of women in accordance with the Quran. 
 
Migration has a great impact on the development of European society. A question is being 
gradually raised about whether Europeans will lose their fundamental values or will have to 
change them because they are not in accord with Islamic concepts. 
 
Will we have to change our way of life and introduce new habits, rules and laws in order to 
facilitate the integration of Muslims into Western civilisation? Preserving European values will 







Civilisation, universal civilisation, culture of ambiguity, secularism, secularisation, Sharia law, 
women’s rights, modern Islam, Islamic feminism, Quran, burqa, migrant crisis, Ijma, Qiyas, 







Trki civilizacij se dogajajo. Samuel P. Huntington je leta 1992 postavil hipotezo, da se bo zgodil 
spopad civilizacij na mejah, na katerih se civilizacije med seboj dotikajo, dejansko pa se dogaja, 
da meje niso fizične, geografske, ampak so meje, ki so pravzaprav kjerkoli, kjer prihaja do takih 
stikov.1 
 
Svojo nalogo sem razdelila na dva enakovredna dela, ki skupaj tvorita celoto. V prvem delu 
bom obravnavala trk civilizacij s filozofskega vidika in si bom prizadevala odgovoriti na 
Huntingtonovo tezo o tem, da obstaja trk civilizacij ter posledično konflikt med evropsko in 
islamsko pravno kulturo. 
 
Pri tem bom definirala pojme, ki bodo še bolj objektivno prikazali kolizijo dveh civilizacij. 
Hkrati bom poudarila njune različne ureditve na področju človekovih pravic žensk. 
Razpravljala bom o raznolikosti obeh pravnih kultur in si bom prizadevala naslikati resnično 
sliko o spoštovanju človekovih pravic žensk v obeh kulturah. Raziskala bom tako verske kot 
tudi pravne vidike, povezane s človekovimi pravicami žensk v obeh kulturah. 
 
Zanimalo me je, ali je res islamska vera tista, ki diskriminira ženske in ki jih ponižuje, kot je 
prevladujoče mnenje v zahodnem svetu. Prav tako me je zanimalo, zakaj so ženske v islamskem 
svetu pokrite in zakaj nosijo burko ter ob katere ovire naj bi taka ženska trčila v zahodnem svetu 
zaradi vztrajanja pri tej vrednoti islamske pravne kulture. 
 
V drugem delu magistrske naloge bom predstavila nekaj ključnih pojmov, povezanih z 
islamskim pravom. Predstavila bom vire islamskega oziroma šeriatskega prava ter jih povezala 
s krščanstvom. 
 
Predvsem se bom omejila na družinsko pravo, ker se je slednje kot del šeriatskega prava 
ohranilo v najbolj neokrnjeni obliki in ker se žensko v islamskem pravu pojmuje v sklopu 
družine in ne zunaj nje. 
 
Pri organiziranju in zbiranju sekundarnih virov za to magistrsko nalogo me je pritegnila 
zanimiva teza oziroma stališče zahodnih medijev in zahodne politike glede podobe 
                                                          
1 Planet Siol, 8. januar 2015, <https://vezjak.com/2015/01/09/Charlie-ebdo-in-spopad-civilizacij>. 
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muslimanske ženske, in sicer kot neuke, utišane, uboge ženske, vendar tako stališče ni bilo 
podkrepljeno z verodostojnimi informacijami, ki bi ga potrdile. 
 
Islam je enako kot vsaka druga religija živa materija. Tudi danes lahko vidimo, da islam kot 
religija postaja čedalje bolj priljubljena in dobiva popolnoma drugačne oblike ter zahaja v 
popolnoma druge sfere, ki nikakor niso povezane z izvirnim izročilom in vero, ampak gredo v 
smeri radikalizacije in ekstremizma. V tem smislu gre za grožnjo in problem, ki zahteva 
posebno pozornost. Islam ni edina religija, ki ima vlogo bistvene determinante razmerij med 
spoloma, ampak je tako tudi krščanstvo. V vsaki religiji je treba prepoznati in zavreči prakse, 
ki ženske diskriminirajo in zapostavljajo. 
 
Stališče, ki bi lahko ponazorilo pripravljenost, sprejemanje in strpnost med različnimi kulturami 
ter bi pri tem poudarilo nedotakljivost človekovih pravic žensk, bi lahko strnili z besedami 
Maxa Borna: 
 
»Prav vera v eno samo resnico in to, da je ta v naši posesti, je najgloblji vir vsega 
zla na svetu.«2 
  






Zgodovina človeštva je zgodovina civilizacij. Tako se zgodovina civilizacij začne od sumerske 
in egipčanske civilizacije, klasične antične civilizacije ter vse do krščanske in islamske 
civilizacije, vključno s kitajsko in hinduistično civilizacijo. Skozi celotno zgodovino človeštva 
so se ljudje identificirali s tako ali drugačno civilizacijo. Vzroki za pojav civilizacij, 
učinkovanje med njimi, njihove spremembe, vzpone in padce so bili tema raziskovanj najbolj 
znanih sociologov, antropologov in zgodovinarjev. V njihovem raziskovalnem delu prevladuje 
soglasje o bistvenih predpostavkah glede narave, identitete in razvoja civilizacij. 
 
V teh raziskavah zasledimo stališče, da se civilizirana družba razlikuje od primitivne, ker je 
pismena, urbana in ustaljena. Biti civiliziran so pogosto enačili z dobrim, biti neciviliziran pa 
je pogosto pomenilo slabo. Civilizacija kot koncept je bila merilo, s katerim so družbo vrednotili 
in presojali, ali je dovolj razvita ali ne.3 Civilizacija po drugi strani pomeni kulturno celoto, 
pojma civilizacija in kultura pa sta povezana s splošnim pogledom na življenje nekega ljudstva. 
Civilizacija kot kultura prav tako zajema vrednote, merila in načine razmišljanja, ki jim 
generacije narodov pripisujejo glavni pomen.4 
 
Huntington je v svojem delu Spopad civilizacij povzel misel Braudela, ki opredeljuje 
civilizacijo kot »prostor, kulturno območje«, »zbirko kulturnih značilnosti in pojavov«.5 
 
Raymond Williams meni, da se civilizacija danes uporablja v treh pomenih6, in sicer kot: 
 
1. merilo za posamičen univerzalni razvoj, kot človeška civilizacija; 
2. kolektivni značaj ljudi v posameznih obdobjih, ki je neprimerljiv z drugimi; ter 
3. kultura posamezne populacije, ki je uvrščena višje ali nižje v primerjavi z drugimi.7 
 
Izraza »Evropa« danes ne uporabljamo za opis ozemlja temveč z njim opredeljujemo razvoj 
civilizacije.8Evropsko civilizacijo, kot jo poznamo danes, je izoblikovala zahodna judovsko-
krščanska civilizacija, islamsko-turška civilizacija in rusko-slovanska civilizacija.9 Evropska 
                                                          
3 Huntington (2005) Spopad civilizacij in preoblikovanje svetovnega reda. 44–45. 
4 Prav tam, str. 44–45. 
5 Prav tam, str. 45. 
6 Williams, R. A. (2006) Vocabulary of Culture and Society. Cit. po Zielonka (2006) Europe as empire. The 
nature of the enlarged European Union. 215. 
7 Prav tam, str. 215. 
8 Prav tam, str. 215. 
9 Zielonka (2006) Europe as empire. The nature of enlarged European Union. 49. 
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civilizacija je razdeljena na zahodni in vzhodni del. Vzhodni del je oblikovan pod vplivom 
Rusije in otomanskega imperija.10 
 
Več strokovnjakov razlikuje obstoj pravoslavne civilizacije s središčem v Rusiji, ki je drugačna 
od zahodnega krščanstva zaradi svojega bizantinskega porekla, drugačne veroizpovedi, 
birokratskega despotizma, razsvetljenstva, vpliva renesanse in drugih zahodnih izkušenj. 
Začetek razvoja zahodnega dela evropske civilizacije običajno datiramo v leto 700 ali 800 pr. 
n. št.11 
 
Beseda civilizacija se je skozi zgodovino v Evropi nenehno spreminjala in jo je ves čas 
spremljala kultura kot njena dvojnica. V enem trenutku se je pokazala potreba, da ta pojma med 
seboj ločimo, tako da je vsak dobil svoj pomen. Braudel pojem civilizacije predstavlja kot 
dvopomenski koncept, ki označuje tako moralne kot tudi materialne vrednote. 12 V nadaljevanju 
Braudel trdi, da je bil Kant med prvimi, ki je pojma civilizacija in kultura uporabil kot 
nasprotujoča si pojma. Beseda civilizacija je bila prihranjena za Francijo s preostalimi 
zahodnimi silami, pojem kultura pa je bil protiutež v nemškem nacionalizmu.13 Kant je trdil, da 
je beseda kultura pomenila vse, kar je bilo nemško, civilizacija pa je nasprotovala vsemu, kar 
to ni bilo.14  
 
Izraz Zahod se zdaj na splošno uporablja za označevanje tega, kar je bilo nekoč zahodno 
krščanstvo. Zahod je tako edina civilizacija, ki jo identificiramo s stranjo neba in ne po imenu 
posebnega ljudstva, veroizpovedi ali zemljepisnega območja. Ta trenutna identifikacija 
nasprotuje in odmika civilizacijo iz njene zgodovine, zemljepisa in kulture. V zgodovini je bila 
zahodna civilizacija pojem za evropske civilizacije. Tako danes ob Združenih državah Amerike 
takoj pomislimo na Zahod in zahodno civilizacijo, vendar je v zgodovini Amerika veljala za 
posebno civilizacijo, ki je zavračala in nasprotovala Evropi ter njenim kulturnim vrednotam. 
Večinoma so Američani svojo družbo imenovali (in jo še vedno tako imenujejo) dežela 
svobode, dežela priložnosti, enakosti in prihodnosti. 
 
Evropa je pomenila zatiranje, različne hierarhije in zaostalost. To postavlja nasprotja med 
Ameriko in Evropo in posledica dejstva, da je do konca 19. stoletja imela z drugimi 
                                                          
10 Prav tam, str. 51. 
11 Prav tam, str. 51. 
12 Braudel (1987) Civilizacije kroz povijest. 38–39. 
13 Prav tam, str. 38–39. 
14 Prav tam, str. 38–39. 
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civilizacijami omejene stike. Ko pa so ZDA stopile na svetovno prizorišče, se je počasi začel 
razvijati občutek identitete z Evropo.15 
 
Islam in islamska civilizacija po drugi strani pomenita religijo in civilizacijo, ki se raztezata 
skozi štirinajst stoletij zgodovine, in sta bila prisotna od Azije do Afrike pa vse do nekaterih 
delov Evrope. 
 
Na drugi strani vsi strokovnjaki priznavajo obstoj posebne islamske civilizacije. Islam je v 7. 
stoletju n. št. izšel z Arabskega polotoka in se naglo razširil po Severni Afriki in Iberskem 
polotoku in tudi na vzhod v Srednjo Azijo, na indijsko podcelino in v Jugovzhodno Azijo. 
Posledica tega je, da znotraj Islama obstaja več različnih kultur: arabska, turška, perzijska in 
malezijska.16 Štirinajst stoletij zgodovine kaže na zelo burno in viharno razmerje med islamom 
in krščanstvom. O tem več v nadaljevanju. 
 
2.1. Univerzalna civilizacija in globalizacija 
 
Nekateri trdijo, da danes nastaja univerzalna civilizacija.17 Huntington v svojem delu Spopad 
civilizacij razlaga, da zamisel o univerzalni civilizaciji nakazuje na kulturno zbliževanje 
človeštva in to, da bodo za ljudi po vsem svetu bolj veljale skupne vrednote, usmeritve, 
institucije in prepričanja.18 Zelo nazoren primer za to, kaj pomeni univerzalna civilizacija, je 
širjenje zahodnih potrošniških vzorcev in popularne kulture po vsem svetu. Novosti v eni 
civilizaciji redno prevzamejo druge civilizacije.19 Na primer modne novosti so se v vsej 
zgodovini širile in prenašale od civilizacije na civilizacijo. Take novosti se v drugih civilizacijah 
primejo zato, ker so drzne, eksotične in privlačne, ali celo zato, ker jih druga civilizacija vsili.20 
 
Trditev, da nastaja nekakšna univerzalna civilizacija, je utemeljen na več predpostavkah. Prva 
predpostavka je, da je liberalna demokracija edina možna alternativa komunizmu, izhaja pa iz 
hladne vojne. Vendar ta predpostavka ni povsem točna, ker v svetu obstaja veliko oblik 
avtoritarnih oblasti, ki se približujejo ideologiji komunizma (na primer Kitajska) in imajo 
daljnosežno kontrolo.21 Druga predpostavka izhaja iz povečanega povezovanja ljudstev v obliki 
                                                          
15 Huntington (2005) Spopad civilizacij in preoblikovanje svetovnega reda. 47. 
16 Prav tam, str. 47. 
17 Prav tam, str. 47. 
18 Prav tam, str. 65–77. 
19 Prav tam, str. 65–77. 
20 Prav tam, str. 65–77. 
21 Prav tam, str. 65–77. 
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trgovine, vlaganj, medijev, turizma, elektronskega komuniciranja, ki kaže na ustvarjanje skupne 
svetovne kulture. Tudi ta predpostavka ne drži, saj ni dokazov, da lahko trgovina utrjuje mir. 
Študije kažejo, da lahko visoka raven medsebojne gospodarske odvisnosti spodbuja bodisi mir 
bodisi vojno, odvisno od pričakovane trgovine v prihodnje.22 
 
Huntington nadalje pojasnjuje, da so globalne komunikacije eno glavnih znamenj zahodne 
moči. Vendar ta zahodna hegemonija spodbuja nasprotujoče politike v islamskem svetu in 
nasploh v nezahodnih družbah, da zahodni kulturni imperializem obsojajo in svoje prebivalce 
pozivajo, naj zagotovijo preživetje in integriteto svoje prvotne kulture.23 Huntington v delu 
Spopad civilizacij poudarja koncept civilizacije kot bistven proizvod zahodne civilizacije.24 Ob 
koncu 20. stoletja nam koncept univerzalne civilizacije pomaga pri upravičenosti zahodne 
kulturne prevlade nad drugimi družbami in potrebe teh družb, da posnemajo zahodne vrednote, 
sisteme in prakse. Huntington vidi povezavo med nastankom univerzalne civilizacije in 
procesom modernizacije, ki poteka že od 18. stoletja. 
 
Univerzalna civilizacija je povezana tudi s procesom modernizacije. Najprej si poglejmo, kaj 
je modernizacija. Huntington v Spopadu civilizacij pojasnjuje, da modernizacija zajema 
spremembe na področju človekovega mišljenja in delovanja na različnih področjih življenja. 
Najpomembnejši del družbene modernizacije je politična modernizacija, ki jo lahko opredelimo 
na več načinov. 
 
Huntington je prav tako predvidel nadaljnji razvoj sporov med osmimi največjimi 
civilizacijami.25 Kulturne sorodnosti in razlike določajo interese, nasprotovanja in povezovanje 
držav. Kot vzrok sporov Huntington navaja razlike v verskem prepričanju, ki bodo v 
prihodnosti krojili mednarodno skupnost. Mnogi avtorji menijo, da so tovrstni napovedi zelo 
pesimistični. 26 
 
Pri politični modernizaciji gre po navadi za odpravljanje ideoloških vrednot, ki izvirajo iz 
razrednih, verskih, posebnih skupinskih ali drugačnih interesov kot dognanj, ki vsiljujejo in 
uvajajo drugačen pogled na svet. To lahko povežemo z obravnavano problematiko spoštovanja 
človekovih pravic žensk v islamski civilizaciji.  
                                                          
22 Huntington (2005) Spopad civilizacij in preoblikovanje svetovnega reda. 65–77. 
23 Prav tam, str. 65–77. 
24 Prav tam, str. 65–77. 
25 Huntington (2005) Spopad civilizacij in preoblikovanje svetovnega reda. 28. 




Svet se trenutno spopada z migrantsko krizo in na vsak način skuša prilagoditi ter integrirati 
žensko migrantko27 v okvire zahodnih vrednot. Predstavljajmo si, kako se migrantke, ki pridejo 
z območij, v katerih vlada šeriatsko pravo, počutijo v družbi, v kateri vladajo vrednote, kot so 
svoboda izražanja, pravica izbire, popolnoma drugačen način oblačenja, kot ga imajo po svoji 
tradiciji, pravica do poštenega sojenja itd. Kako muslimanka gleda na te vrednote? Ali jih 
zavrača kot grešne ali pa jih sprejema kot sestavni del svojega življenja? 
 
Da bi odgovorili na ta vprašanja, si v nadaljevanju poglejmo temeljne pravne vrednote, tj. 
ustaljene pravne institute v islamski družbi, in dosežke spoštovanja človekovih pravic žensk v 




Da bi lahko razumeli, kako civilizacije težijo k nenehnemu spreminjanju, si najprej poglejmo 
pojem sekularizacije kot vzrok spreminjanja evropske civilizacije in njenih vrednot. 
 
Daniel Philpott je sekularizacijo opredelil kot »padec religije«. Poznamo različne oblike in 
stopnje padca religije:28 
 
1. zmanjšanje osebnega prepričanja v boga; 
2. Martinov koncept diferenciacije, ki označuje proces, v katerem vsak od družbenih 
sektorjev postane specializiran. Posvetno je ločeno od sakralnega, politika je ločena od 
religije; 
3. vera brez pripadnosti verski skupnosti.29 
 
Vse tri oblike sekularizacije, ki jih omenja Philpott lahko prenesemo na našo družbo, za katero 
je značilna struktura sekularne avtoritete, kar pomeni, da sta duhovna in posvetna oblast ločeni. 
Za zahodni mednarodni sistem je značilna struktura sekularne avtoritete, ki izhaja iz vestfalske 
sinteze.30 Taka relacija ločitve med duhovno in posvetno oblastjo se je ohranil do dan danes31 
 
Sekularizacijo štejemo za krščanski izum, in sicer naj bi se razvila že v antičnem Izraelu. Berger 
trdi, da se je sekularizacija razvila v času protestantske reformacije v 16. stoletju, ko je 
                                                          
27 O migrantki govorim, ker me zanimajo predvsem pravice ženske. 
28 Philpott (2002) The Challenge of September 11th to Secularism in International Relations. World Politics. 68. 
29 Prav tam, str. 68. 
30 Prav tam, str. 68. 
31 Prav tam, str. 68. 
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protestantizem ločil svetno in posvetno sfero ter omejil religijo na odnos med posameznikom 
in Bogom.32 
 
Z napredkom in razvojem znanosti ter moderno tehnologijo se je razvijala tudi sekularizacija. 
Današnje družbe ne vodi več religija in njena prepričanja, temveč sta v ospredje stopila 
posameznik in država s svojo birokracijo.33 S sekularizacijo se povezuje tudi laicizacija, 34 ki 
pomeni izločitev cerkvenega vpliva oz. prevlado posvetne oblasti, laičen pa pomeni sveten, 
brez razumevanja in nestrokovnjaški.35 
 
Asimilacija je prilagoditev, prilagajanje, prienačevanje, stapljanje enega naroda z drugim s 
prevzemom navad in jezika, asimilacijska politika pa imenujemo raznarodovanje narodnih 
manjšin.36 
 
Prisotnost sekularizacije v zahodni kulturi je pomembna tudi z vidika muslimanke, ki migrira 
v novo družbo. Primorana bo opustiti številne prejšnje navade in spoznati nove. Da bi jo okolje 
sprejelo se mu bo prilagodila, sprejela nekatere njegove nove vrednote in se ravnala po novih 
normah, hkrati pa bo obdržala tudi nekatere elemente svoje (prejšnje) kulture. Vstopila bo tudi 
v stike z drugimi osebami, ki živijo na področju, kamor se bo priselila. Po daljšem obdobju 
bivanja v novem okolju bo deloma prevzela novo mišljenje in opustila prejšnje. S tem 
trenutkom lahko govorimo o asimilaciji, kot procesu prilagajanja posameznika na značilnosti 
neke družbene skupine.37 Asimilacija je še posebej značilna za drugo generacijo migrantov, saj 
jih v novem okolju prizadevajo številni konflikti, procesi diskriminacije, segregacije in celo 
prisilne asimilacije.38 
 
Iz navedenega besedila lahko sklepamo, da tak postopek asimilacije prestaja tudi muslimanka, 
ki pride iz muslimanskih držav, ali muslimanka, ki dolgo živi v tujem okolju z drugačno kulturo 
kot tisto, ki je v državi, v kateri se je rodila. Zelo razumljivo je, da taka ženska sprejeme 
drugačne navade in običaje. Po pogovoru z nekaj posameznicami muslimanskega rodu sem 
ugotovila, da se veliko žensk po preselitvi v Slovenijo zlahka nauči slovenskih običajev, 
nekatere jih tudi z veseljem sprejmejo v svojem vsakdanjiku. Nekatere muslimanke se odločijo, 
                                                          
32 Berger (1973) The Social Reality of Religion. 117–119. 
33 Hamilton (1995) The Sociology of Religion. 201. 
34 Laicizacija je sekularizacija družbe na socialni ravni, ki vključuje ločitev verskih institucij in vere od drugih 
segmentov družbe. Razlikujemo tri ravni sekularizacije: sekularizacijo družbe, verskih institucij in posameznika. 
Prav tam, str. 189. 
35 Hamilton (1995) The Sociology of Religion. 189–199. 
36 Vrbinc (1991) Slovar tujk. 68. 
37 Hamilton (1995) The Sociology of Religion. 189–199. 
38 Kerševan (1983) Sociologija/1. 55. 
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da se ne bodo zakrivale in oblačijo oblačila, ki jih nosijo ženske v Sloveniji. Seveda so tudi 
muslimanke, ki obdržijo kulturne navade in običaje ter se odločijo, da nosijo pokrivalo kot 
simbol svoje vere. 
 
3. Islamska pravna kultura 
Temelj islamskega prava predstavlja koransko-islamski nauk o dolžnostih, zato je islamsko 
pravo trdno zakoreninjeno in povezano z islamsko vero. Islamsko pravo je zato več kot verski 
etični minimum, je precej natančnejši in tudi precej daljnosežnejši.39 Islam kot religija postave 
zatrjuje, da s 114 božjimi razodetji, ki jih vsebuje Koran in jih je oznanil prerok Mohamed, 
ureja vse življenje vernikov.40 Gre za nauk o dolžnostih, ki obsega tako verske kot tudi obredne 
predpise in družbenopolitična ter pravna pravila, ki pa so le v manjši meri zapisana v Koranu. 
Nauk je prevzela pravna veda imenovana fikh in jih razvila v sistem, ki ga danes poimenujemo 
z izrazom šeriat.41 
 
Beseda šeriat etimološko pomeni »pot k napajališču«, simbolično pa pravo pot, ki jo je 
zapovedal bog.42 Iz tega se je razvilo mnenje, da je s tem pojmom treba razumeti skupek božjih 
(Alahovih) predpisov, ki se nanašajo na človeška dejanja iz Korana. Le spoštovanje teh 
predpisov lahko pomeni sledenje poti, ki jo je zapovedal bog, oddaljiti se od nje pa pomeni 
greh, za katerega je le v določenih primerih zagrožena zemeljska kazen.43 
 
Šeriat usmerja duhovno življenje muslimanov. To ni značilno samo za islam, saj ima vsaka 
religija svoje zakone in božja učenja, ki nam zapovedujejo različna ravnanja v različnih 
življenjskih položajih. Ob omembi šeriata najprej pomislimo na kazen in kaznovanje. Vendar 
je to samo napačno razumevanje pojma šeriat. Od 6.000 koranskih verzov se jih približno 200 
nanaša na šeriat.44 Kazenski sistem v Koranu je del teh verzov. Islamski šeriat je sestavljen iz 
petih glavnih vej:45 
 
1. obredno čaščenje, 
2. transakcije in pogodbe, 
3. obnašanje, manire in morala, 
                                                          
39 Grasmann (1999) Uvod v velike sodobne pravne sisteme (II. knjiga). 486–488. 
40 Prav tam, str. 486–488. 
41 Prav tam, str. 486–488. 
42 Prav tam, str. 486–488. 
43 Prav tam, str. 486–488. 
44 Smith (1996) Svetovne religije. 152–154. 






Šeriat je pravzaprav namenjen razvoju in vzdrževanju pravične in moralne muslimanske 
družbe.47 Temeljne vrednote, ki gradijo islamsko pravo, so zaprtost, heteronomnost in 
neločljiva povezanost s koranskim naukom o dolžnostih (sem uvrščamo verske in obredne 
predpise ter družbenopolitična pravila).48 Pomembna značilnost islamskega prava je njegova 
zakoreninjenost v islamski veri.49 
 
Islamsko pravo je zaprt pravni sistem, ki je utemeljen na Koranu. Kot takega ga ni možno 
dopolnjevati, spreminjati ali širiti.50 V praksi islamsko pravo določa etični minimum družbenih 
pravil v obliki zapletenih učenj o dolžnostih. Islamsko pravo obsega ritualna in religiozna 
pravila ter politično-pravna pravila in dolžnosti. Vsa ta pravila izhajajo iz Korana in so kot 
božja beseda sestavine vsakega nauka in učenja.51 Prav zato je muslimansko pravo tesno 
povezano z religijo in sta skupaj neločljiva elementa. Islamsko pravo je tako sistem pravil, ki 
jih vsebuje Koran in ki urejajo človekova vedenja ter ravnanja.52 
 
Zato lahko rečemo, da je šeriat doktrina o dolžnostih. Tukaj se odpira vprašanje, ki se nanaša 
na uživanje univerzalnih in temeljnih pravic. Muslimani zavračajo vse sisteme, ki niso v skladu 
z islamskim pravom saj jih štejejo za nepravične.53 
 
Kljub napredku v državah, ki jim je uspelo odpraviti nekatere ali vse pridržke na Konvencijo 
Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk54 (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women – v nadaljevanju CEDAW), so potrebna še 
velika prizadevanja v državah, v katerih je izvajanje te konvencije omejeno s strogimi pridržki. 
Številne diskriminatorne nacionalne zakonodaje ženske še naprej ovirajo pri njihovem boju za 
enakost. Ženske si v muslimanskih državah prizadevajo za enakosti v svojih skupnostih, pri 
čemer se borijo proti konservativnim interpretacijam islama, ki zanikajo enakost spolov na 
                                                          
46 Smith (1996) Svetovne religije. 152–154. 
47 Grasmann (1999) Uvod v velike sodobne pravne sisteme (II. knjiga). 486–488. 
48 Prav tam, str. 486. 
49 Prav tam, str. 486. 
50 Prav tam, str. 487. 
51 Prav tam, str. 486. 
52 Prav tam, str. 486–488. 
53 Cerar (1993) Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti. 64–68. 
54 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women – CEDAW), resolucija št. 34/180, Generalna skupščina Združenih narodov, dne 
18. decembra 1979. V skladu s prvim odstavkom 27. člena je začela veljati 3. septembra 1981. 
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lokalni ravni.55 Menim, da države ne bi smele podajati pridržkov in izražati pomislekov, kadar 
gre za uveljavljanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 
 
Za mnoge države so še zlasti problematični členi, ki vsebujejo obveznosti, ki se nanašajo na 
odpravo diskriminacije žensk na področju zakonske zveze in družinskih razmerij.56 Številne 
arabske države, ki so pogodbenice CEDAW se izogibajo izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo 
iz Konvencije. Kot razlog pogosto navajajo religijo.57 
 
Konvencijo je ratificirala Tunizija, Alžirija, Irak, Libija, Maroko, Oman, Sirija in Združeni 
arabski emirati pa so k njej pristopili.58 Pakistan pa je želel podati pridržek k tistim členom 
Konvencije, ki določajo dolžnost spremeniti zakonodajo, pravila in običaje, ki povzročajo 
diskriminacijo žensk.59 
 
Pridržek je sprožil negodovanje med zagovorniki pravic žensk, saj so s takšnim ravnanjem 
izničeni cilji Konvencije. Vseeno je Pakistan leta 1996 Konvencijo ratificiral s pridržkom v 
katerem je bilo določeno, da za njih ne velja določba prvega odstavka 29. člena Konvencije, ki 
določa način reševanja spora v zvezi z razlago ali uporabo Konvencije.60 
 
Leta 1969 sta bili ustanovljeni Islamska konferenca in Islamski svet Evrope. Temeljni cilj 
Islamske konference je propaganda in integracija islama v evropskem prostoru.61 Pod njenim 
okriljem je tudi nastala Islamska deklaracija človekovih pravic. Z vključitvijo šeriata v 
deklaracijo je bilo uzakonjeno diskriminatorno obravnavanje žensk in nemuslimanov.62 
O položaju ženske v svetih spisih bom razpravljala v nadaljevanju. 
 
3.1. Položaj ženske skozi zgodovino 
 
Marijana Harcet v svoji doktorski disertaciji Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v 
islamu in v krščanstvu pravi, da so očitki o podrejenosti žensk v religijah najpogosteje povezani 
z določenimi institucijami in zelo redko s svetimi spisi, ki so temelj teh institucij.63 Položaj 
                                                          
55 http://www.socialwatch.org/node/11599 
56 Mayer (1991) Islam and Human Rights: Tradition and Politics. 1. 
57 Prav tam, str. 1–2. 
58 Prav tam, str. 1–2. 
59 Prav tam, str. 7. 
60 Prav tam, str. 7. 
61 Cerar (1993) Večrazsežnost človekovih pravic in dolžnosti. 64–68. 
62 Prav tam, str. 64–68. 
63 Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 35. 
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žensk je bil v najzgodnejšem obdobju pojava ljudstev tesno povezan z njihovim položajem v 
družini. Jack Goody v svojem zgodovinskem antropološkem eseju, Evropska družina navaja, 
da o družini v Evropi v predklasičnem obdobju vemo zelo malo.64 
 
V glavnem lahko sorodstvene sisteme rekonstruiramo le pri ljudstvih, ki so uporabljala pisavo. 
Glede klasične družine je večina grških besedil literarnih, rimskih besedil pa pravnih.65 Platon 
je v delu Država izrazil prepričanje, da različnost med ženskami in moškimi ne pomeni 
nesposobnosti opravljanja istovrstnih del in različnih intelektualnih sposobnosti, vendar je 
svojo tezo sklenil s tem, da je žensko predstavil kot šibkejšo in podrejeno moškemu:66 
 
»Prav imaš. Skoraj v vseh zaposlitvah moški spol prevladuje nad ženskim, čeprav je 
mnogo žensk, ki so v marsičem boljše od moških. Vendar je ženska v vsem šibkejša 
od moškega«.67  
 
Grki so verjeli, da je prvotna naloga in dolžnost žensk rojevanje otrok: sinov, ki bodo postali 
dediči in državljani mestne države, ter hčera, ki so jih družine obljubljale v okvirju dogovorjenih 
zakonov kot simbol zavezništva in družinske povezave.68 
 
Književnost iz teh časov opisuje poročno proslavljanje kot simbol ujetništva in smrti. Katz 
pravi, da so bile ženske v Ateni omejene na dom, ki so ga lahko zapuščale le v spremstvu 
moškega. Ko so prišli na obisk moški gostje, se je morala ženska umakniti v del hiše, ki je bil 
namenjen zadrževanju žensk.69 Deklice so bile pogosto žrtve detomorov, ker so hčere za 
družino pomenile večje finančno breme kot sinovi. Ženske niso imele pravice do razveze od 
svojega moškega, možje pa so svoje žene zlahka zapustili.70 
 
Rimljani so žensko pojmovali kot lastnino moža. Rimljankam ni bilo dovoljeno sedeti za mizo 
skupaj z moževimi obiskovalci. Mož se je lahko razvezal od svoje žene, žena pa te pravice ni 
imela.71 Najboljšo predstavo o položaju ženske v rimskem pravu lahko dobimo na podlagi 
instituta pater familias, ki je pomenil izključno oblast očeta nad otroki in oblast moža nad ženo. 
                                                          
64 Goody (2003) Evropska družina: zgodovinsko antropološki esej. 31. 
65 Prav tam, str. 31. 
66 Platon (1995) Država, V. knjiga, III. poglavje (Pogoji za možno vzpostavitev pravične države), str. 144. 
67 Prav tam, str. 144. 
68 Katz (1998) Daughters of Demeter: Women in Ancient Greece. V: Becoming visible. Women in European 
History. 50, cit. po M. Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. 
Doktorska disertacija. 13. 
69 Schmidt (2004) How Christianity Changed the World. 98. cit. po M. Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje 
ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 13. 
70 Prav tam, str. 13. 
71 Prav tam, str. 13. 
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Ženski v rimskem času je bilo prepovedano javno nastopanje ter vstop v Senat. Zato ker so bile 
ženske diskriminirane in podrejene moškim, je v literaturi zabeležen pojav ženske, ki so 
disciplinirale svoj um in telo ter so bili ženske z moškim videzom in vedenjem. Imenovale so 
se virago.72 
 
Rimski zakon, ki je kazal na podrejen položaj žensk v rimskem času, je sine manu, ki je določal, 
da lahko hči ostane pod očetovim varstvom tudi po sklenitvi zakonske zveze. Oče jo je lahko 
ščitil pred možem in je lahko zahteval tudi razvezo. Ker so očetje volili svojo lastnino 
neposredno hčeram in ne zetom, je bila hčerina neodvisnost po očetovi smrti bila še večja.73 
 
Krščanstvo je prineslo dve veliki novosti na področju zakonske zveze in položaja ženske: 
 
1. spolna razmerja so bila dovoljena le v okviru zakonske zveze in  
2. zahtevana je bila zvestoba v zakonski zvezi. 
 
Ta novost, ki jo je uvedlo krščanstvo, ga je bistveno oddaljilo od mnogobožcev Rimljanov in 
Grkov, saj je krščanstvo zagovarjalo, da je greh vsakršna spolnost zunaj zakonske zveze.74 
Krščanstvo je prepovedalo razvezo in s tem še bolj okrepilo monogamijo. Rimljani so bili 
naklonjeni moškim potomcem, krščanstvo pa je poudarilo spoštljivo ravnanje z vdovami in 
sirotami.75 Poleg omenjenih novosti v dojemanju žensk je krščanstvo prispevalo novosti na 
področju zakonske zveze: svobodno privolitev, nerazvezljivost zakonske zveze v 
Rimskokatoliški cerkvi in prepoved sklepanja zakonskih zvez med določenimi bližnjimi 
sorodniki.76 
 
Po drugi strani pa je Koran v muslimanski svet vnesel korenite spremembe: 
 
1. obsodil je nezadovoljstvo staršev ob rojstvu deklice;77 
                                                          
72 McNamara (1998) Matres Patriae/Matres Ecclesiae: Women of Rome. V: Becoming Visible. Women in 
European History. 78–81. Cit. po M. Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in 
krščanstvu. Doktorska disertacija. 14. 
73 Prav tam, str. 14 
74 Schmidt (2004) How Christianity Changed the World. 100. Cit po. M. Harcet (2006) Etika nenasilja in 
oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 13–14. 
75 McNamara (1998) Matres Patriae/Matres Ecclesiae: Women of Rome. V: Becoming Visible. Women in 
European History. 78–81. Cit. po Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in 
krščanstvu. Doktorska disertacija. 14. 
76 M. Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 
18. 
77 Koran 16:57-60; 43:17-18. 
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2. obsodil je detomor;78 
3. prepovedal je spolne zlorabe zasužnjenih deklet;79 
4. ukinil je prepoved dedovanja za ženske;80 
5. določil je, da moški sme biti poročen z največ štirimi ženami naenkrat, vendar le če jih 
je sposoben finančno vzdrževati;81 
6. možem je prepovedal ravnanje s svojimi ženami kot z lastnino, ob sklenitvi zakonske 
zveze pa jim je naložil izročilo dote (mahr), ki postane izključno ženina last;82 
7. Koran je tudi določil, da mora mož pred dokončno razvezo zakonske zveze počakati na 
potek obdobja čakanja, v katerem žene ne sme spoditi od doma in ji mora omogočiti 
bivanje ter vzdrževanje.83 
 
Včasih slišimo komentarje, da je Kristus poklical samo moške apostole in da se v tem kaže 
diskriminacija žensk. Vendar pa samo dejstvo, da je Kristus rekel ženskam, naj posredujejo 
svetu novico o njegovem vstajenju,84 in to, da mu apostoli niso verjeli,85 kaže na to, da je Kristus 
postavil pod vprašaj njihov odnos do žensk in je preizkušal njihovo vero.86 Čeprav je Jezus ves 
čas zagovarjal enakost med spolom87 v Bibliji lahko zasledimo citate, ki postavljajo žensko v 
podrejenem položaju: 
 
»Ženska naj se da poučiti tiho in z vso vdanostjo. Ne dovolim pa, da bi ženska 
poučevala, tudi ne, da bi gospodovala nad moškim. Tiho naj bo.« 88 
 
3.2. Ženske v Koranu 
 
Muslimanke nosijo naglavna pokrivala zaradi svojega verskega prepričanja. Za Zahodnjake pa 
takšno zakrivanje pomeni, da je v muslimanskem svetu ženska v podrejenem položaju.89 
 
V Koranu beremo: 
                                                          
78 Koran 17:31. 
79 Koran 24:33. 
80 Koran 4:7-11; 4:176. 
81 Koran 4:3; 4:34. 
82 Koran 4:19. 
83 Koran 2:228. 
84 Sveto Pismo, Matej 28, 7; Mr 16, 7. 
85 Sveto Pismo, Lk 24,11. 
86 Kung (2001) Women in Christianity. 59. 
87 Prav tam, str. 59. 
88 Sveto Pismo, 1.Tim. 2:11-12. 





»Moški so zaščitniki žensk, ker je Bog odlikoval ene nad drugimi in ker moški 
vzdržujejo ženske s svojim imetjem. Krepostne žene so zatorej poslušne in med 
moževo odsotnostjo skrbijo za vse potrebno. Zato jih varuje tudi Bog.«90 
 
»Če katera od žena postaja nepokorna, jo sprva opomnite, nato se od nje ločite v 
postelji, in če je treba, jo tudi udarite. Če potem postanejo poslušne, jim ne recite 
več žal besede. Bog je zares vzvišen in velik.«91 
 
To besedilo iz Korana je po mnenju nekaterih islamskih eksegetov razumljeno napačno, če v 
njem vidimo odobravanje nasilja in podreditev ženske. Toda tudi če izvzamemo sporno 
določilo, da lahko mož ženino nepokornost kaznuje s fizično silo, ostajajo odprta nekatera 
vprašanja. Kako so lahko moški zaščitniki žensk, če jim je odprta prosta pot do nasilja nad 
ženskami? Kaj pomeni to, da mora biti žena poslušna možu, in zakaj se ženi grozi z ločitvijo v 
postelji? 
 
Abdur Rahman I. Doi razlaga, da so moški skrbniki žena, ker imajo večjo telesno moč in ker 
šibkejši spol potrebuje zaščito.  
V nadaljevanju pravi, da v družini moški velja za avtoriteto in da mora biti spoštovan. 92 
 
Dejstvo, da je mož glava in zaščitnik družine, je pripeljalo do omejevanja pravic žensk do 
zaposlitve. V šeriatskem pravu sicer ne najdemo neposredne zapovedi, ki bi muslimankam 
onemogočala, da se zaposlijo, kljub temu pa je dejanska zaposlitev muslimank odvisna od 
moževega soglasja. Poleg tega pa mora obstajati tudi utemeljen razlog, da se lahko zaposli. To 
pomeni, da mož zlahka nasprotuje ženini želji, da bi delala zunaj doma.93  
 
Na primer v Jemnu se žena ne sme zaposliti, če temu nasprotuje mož. V Siriji se žena sicer 
lahko zaposli, čeprav mož temu nasprotuje, vendar se mora v zameno odpovedati pravici do 
moževe finančne podpore. Seveda ni povsod tako kot v Jemnu in Siriji.94 V Senegalu na primer 
mož nima (več) pravice preprečiti ženi, da se zaposli (vendar še vedno velja, da je mož glava 
družine in kot tak dolžan vzdrževati družino). V nekaterih (islamskih) državah pa so se 
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razmahnila prizadevanja za priznanje vzajemne odgovornosti pri vzdrževanju družine. Tako sta 
na primer v Maroku oba zakonca zadolžena za vzdrževanje sebe, drug drugega, otrok in doma.95 
 
Koran daje muslimanom navodilo tudi na področju sklepanja zakonske zveze. Tako nalaga, naj 
se tisti, ki imajo možnost, možijo in ženijo.96 Čeprav Koran govori: »možite in ženite« pa 
njegovo navodilo velja le za moške, saj so moški tisti, ki morajo ženam ob poroki izročiti 
poročni dar (mehr). Vsak zdrav moški, ki je zmožen izplačati dar, se je dolžan poročiti. Svojo 
ženo in vse otroke, ki se jima rodijo, je dolžan preživljati. Za ženske je obveznost drugačna – 
poročiti se mora predvsem, če nima lastnih sredstev za preživljanje. Hkrati Koran zapoveduje 
tako moškim, kot tudi ženskam vezanost z zakonsko zvezo, če obstaja možnost, da bi v primeru 
neporočenosti nečistovali.97 
 
Iz Korana izhaja, da ima zakonska zveza več ciljev. Na prvem mestu je služenje Alahu. Šele 
nato sledi rojevanje otrok in oblikovanje družine. Določene so tudi vloge, ki jih mož in žena v 
družini izvršujeta – moški je tisti, ki za družino skrbi, jo ščiti in vodi. Je tisti, ki odloča. Žena 
mora skrbeti za otroke in gospodinjstvo, pomembno pa je, da v dom vnese tudi toplino in 
ljubezen. 98 
 
Marijana Harcet navaja, da se je treba za boljše razumevanje današnjega položaja muslimank, 
torej vpliva islamskega prava na diskriminacijo žensko, osredotočiti na nekaj področij in 
institucij, ki pomenijo nasprotje zahodnim civilizacijskim vrednotam, ki zavračajo 
muslimanske vrednote kot necivilizirane in podrejene v razmerju do evropskih vrednot in 
načel.99 
 
3.3. Zakrivanje in njegov pomen 
 
»Razgrnem oblačila, ki mi jih je prinesel Mohammed, in jih odložim na kavč. 
Najprej je tukaj dolga in široka obleka, ki pada vse do tal, brez ovratnika in z 
dolgimi rokavi. Imenuje se abaja. Narejena je iz goste črne tkanine. Spodaj smeš 
nositi običajna oblačila, čez pa si nadeneš pokrivalo, ki prekriva lase in vrat. Široko 
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in gosto se spušča vse do stegen, namenjeno je temu, da čim bolj zakrije obliko 
telesa. Nato je treba dodati novo plast, ki pokriva čelo, brado in ramena. Sledi še 
tančica v pravem pomenu besede, ki povsem pokrije obraz in oči. Sistem je izdelan 
iz domiselnega prepleta vrvic in zarez, med katere sta ujeti dve plasti tankega 
bombaža. Skozi prvo plast lahko nejasno prepoznaš svoje okolje, kolikor dopušča 
ohlapnejše tkano blago. Skozi drugo plast pa ne vidiš več ničesar, čeprav si na 
svetlobi. Potopiš se v temo. 
 
Oblačilu dodajo črne rokavice, zakriti pa je treba še stopala. Ženske ne smejo nositi 
sandalov, razen, če si obujejo črne, neprosojne nogavice. 
 
Zamišljena opazujem to pustno masko. Seveda sem si predstavljala, da se bom 
morala zakriti, toda nisem vedela, da bo zakrivanje tako temeljito«.100 
 
Koran vernikom, še zlasti pa vernicam predpisuje nošnjo primerne obleke in naglavnega 
pokrivala. Običaj zakrivanja z ruto se je razvil šele, ko je islamska vera prišla v stik z drugimi 
kulturami, saj so na takšen način želeli zavarovati ženske, njihovo dostojanstvo in čast, ter jih 
zaščititi pred nadlegovanjem drugih predstavnikov moškega spola.101 
 
»O, Prerok! Reci tvojim soprogam in hčeram in vernim ženskam, naj se zagrnejo z 
ogrinjalom, tako bodo najlažje prepoznane in se jih ne bo nadlegovalo. Bog odpušča 
in je usmiljen.«102 
 
Na ozemlju Bližnjega vzhoda so si ženske zakrivale obličje že pred sprejetjem islamske vere. 
Takšne ženske so veljale za čiste in spodobne. Judinja si je po poroki nadela ruto, kar je bilo 
znamenje podložnosti možu. V nasprotju s častnimi ženami, ki so z ruto pokrivale glave, se 
»nečastne ženske«, prostitutke, niso smele pokriti, saj bi se s tem izdajale za nekaj, kar niso, 
pokrivanje glave pa bi lahko pomenilo, da želijo zatajiti ali prikriti svoj poklic.103 
 
Razlog zaradi katerega so predislamski Arabci svoje žene pokrivali s tančicami in pokrivali je 
izhajal iz njihovega krutega načina življenja. Bili so nomadi, ki so se nenehno selili, vse druge 
skupine, ki so jih srečali na svoji poti pa so predstavljale nevarnost. Z vsakim spopadom je 
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prišlo do ugrabitev in posilstva žensk, ki pa so po takšnem dogodku obveljale za nečiste, s tem 
pa za nezaželene. Če so bile pokrite je bila verjetnost za njihovo ugrabitev manjša. S 
pokrivanjem se je ohranjala tudi ženskina čast in spodobnost, ki je bila neločljivo povezana s 
častjo družine. Omadeževanost ene je nujno pomenila omadeževanost obeh, zato so z 
zakrivanjem želeli preprečiti tudi morebitne skomine, ki bi lahko vzniknile na obeh straneh. 
Kasneje se je prav zato uveljavila praksa, da so med obiski tujcev ženske ostale za 
»zastorom«.104 Iz te prakse se je razvil tudi izraz, s katerim še danes poimenujemo pokrivalo za 
glavo, tj. hidžab in pomeni zaslon, zaveso.105 
 
V poglavju iz Korana, ki govori o sredstvih za preprečevanje nečistovanja, je zapisano 
naslednje: 
 
»In reci vernicam, naj povesijo pogled in zakrijejo sram, naj ne razkazujejo okrasja, 
razen tistega, ki je (običajno) na očeh, naj oprsje zagrnejo z šalom in naj ne 
razkazujejo okrasja nikomur, razen svojim soprogom, ali svojim očetom, ali očetom 
soprogov, ali svojim bratom ali sinovom svojih bratov, ali sinovom svojih sestra, ali 
svojim ženskam, ali (sužnjam), ki jih posedujejo njihove desnice, služabnikom, ki 
nimajo več moških potreb, ali otrokom, ki ne vedo nič o ženski goloti. Ne topotajo 
naj z nogami, da bi pritegnile pozornost na okrasje, ki ga prikrivajo. Pokorite se 
Bogu, vsi skupaj, o verniki! Morda se vam bo dobro godilo.«106 
 
Iz zgornjega navedka lahko razberemo, da je ženskam prepovedano spogledovanje s tujimi 
moškimi, hkrati tudi ne smejo dovoliti, da se vidi oblika njihovega telesa, zlasti sramni deli 
telesa. Ženske morajo biti torej oblečene v dolga, neprosojna in ohlapna oblačila, da se ne bi 
poudarjale ženske obline. Gre za navodilo, kako naj se muslimani in muslimanke uprejo 
nečistovanju in vsemu, kar lahko do njega privede. Harcet se sklicuje na misel Salleh Khalijah 
Mohd,107 ki pravi, da je za ženske dobro, da so pokrite in da ne hodijo zunaj pozno zvečer in da 
naj ne hodijo same, zato da se izognejo nedovoljenim spolnim odnosom (na primer posilstvom). 
Zato lahko taka določila v Koranu razlagamo kot zaščitne ukrepe za ženske.108 
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Obstaja hadis, ki svari moške pred pogovarjanjem na samem s tujimi ženskami, da si je ne bi 
zaželeli zase in da ne bi pomislil na spolni odnos z njo.109 
 
Zakrivanje ženske je tako znak časti in spoštovanja religije. Ženska, ki je zakrita, je torej častna 
ženska, ki živi skladno z načeli, ki ji jih nalaga vera.110 Vendar se pri tem lahko navežemo na 
misel Gerald A. Abruckle,111 ki pravi, da lahko obremenjenost s častjo podpira nasilje nad 
ženskami in pripomore h krepitvi spolne neenakosti, v praksi pa zavzema obliko, ki jo 
imenujemo uboj iz časti.112 
 
Glede oblačil je še treba omeniti, da je bilo v času talibanov v Afganistanu nasilje nad ženskami 
največje. Ženskam so namreč ukazali, da morajo nositi burke. V Iranu je bila celo ustanovljena 
moralna policija.113 Harcet navaja citate A. Nafisi,114 ki piše o ulicah, polnih belih Toyot, 
avtomobilov, ki jih imenujejo Božja kri. Njihova naloga je bila preverjanje, ali ženske nosijo 
rute na predpisan način, ali so morda naličene in ali so v spremstvu moškega, ki ni njihov brat, 
mož ali oče. Ulice so bile prikazane kot bojišče, 
 
»na katerem mlade ženske, ki ne spoštujejo predpisov, trpajo v patruljna vozila in 
jih vozijo v zapore, jih šibajo, silijo, da čistijo javna stranišča, jih ponižujejo, takoj 
pa, ko jih spustijo, se dekleta vrnejo na ulice in počnejo isto kot prej.«115 
 
3.4. Viri islamskega in šeriatskega prava 
 
Za jasno predstavitev položaja žensk v islamskem svetu je najpomembnejša predstavitev pravne 
ureditve islama ter virov islamskega in šeriatskega prava. Od tod lahko v nadaljevanju izhajam 
in gradim svoje mnenje o tem, ali se lahko in kako težko se bo muslimanka integrirala v zahodni 
pravni sistem. 
 
Islamska religija je za razliko od vseh ostalih religij zahodu geografsko najbližja.116 Islam je 
tudi idejno zelo blizu zahodu, ker imata skupaj enega boga in enega preroka. V krščanstvu je to 
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sin božji Jezus Kristus, v islamu pa prerok Mohamed. Kljub temu Zahod najtežje razume prav 
to religijo.117  
 
Pravo ime religije je Islam. Izhaja iz korena slm, ki najprej pomeni mir pa tudi predajo, tako da 
je polni pomen besede mir, ki pride, ko človek svoje življenje izroči Bogu.118 
 
Koran je prvi in najpomembnejši vir šeriata. Imenujemo ga tudi sveta knjiga muslimanov.119 
Koran je pravzaprav skupek Alahovih besed, ki so bile prek nadangela Gabriela razodete 
Mohamedu med leti 610 in 632.120 Te besede so se sprva širile z ustnim izročilom, pozneje, po 
Mohamedovi smrti, pa so jih zapisali njegovi zagovorniki.121 Koran vsebuje osnovne norme in 
načela islamskega prava, ki so jih pravniki naprej razlagali in interpretirali.122 
 
Besedila v Koranu opisujejo konkretne življenjske položaje, v katerih se je znašel prerok 
Mohamed.123 Pravila, ki usmerjajo ravnanje posameznikov so včasih nasprotujoča, kar lahko 
povzroči nejasnosti.124 Za reševanje takih situacij je načelno sprejeto pravilo abrogacije, kar 
pomeni, da poznejši verz odpravlja starejši verz, če sta si oba verza v nasprotju in če 
obravnavata isto zadevo oziroma isti primer.125 
 
Koran je sestavljen iz sto štirinajstih poglavij (sur), ki so razdeljena na verze (ajete), ki jih je 
približno 6.666. Ajeti se delijo na jasne (nedvoumne) in prikrite (alegorije). Večji del ajetov je 
namenjen predvsem verskim in moralnim naukom, le manjši del pa se nanaša na urejanje 
medsebojnih odnosov in odgovarja na pravna vprašanja.126 Koran ne ponudi odgovorov na vse 
življenjske probleme, ki jih je potrebno pravno urediti, so izvedenci za drugi vir islamskega 
pravnega sistema določili suno.127 
 
Suna kot drugi vir, ki se je zdel najprimernejši za zapolnjevanje nejasnosti pravne ureditve, 
predstavlja vračanje k Prerokovemu izročilu, saj je Mohamed svoje življenje živel v skladu s 
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Koranom.128 V zgodnjem obdobju islama suna ni pomenila zgolj Mohamedove sune, temveč 
suno kalifov in/ali suno posameznega območja, ki je pogosto združena s prepričanjem o 
»idealnem«, vzornem vedenju129 ki velja za normo. To hkrati pomeni, da se je islam razvijal 
različno glede na območja, kjer se je zasidral.130 Tako različno razvijanje islama poznamo tudi 
danes.131 V različnih muslimanskih državah imamo različne norme in različna vedenja. Čez čas 
pa si ljudje vprašanje, kaj pomeni vzorno vedenje, razlagajo različno.132 
 
Suna v razmerju do Korana pomeni njegov komentar, kvalifikacijo, razlago. Suna poveže 
primer z znanim načelom in podaja pravila, ki jih na prvi pogled Koran ne vsebuje.133 Suna je 
kot pravni vir najprimernejša za zapolnjevanje pravnih praznin, na katere so naleteli ob 
upoštevanju Korana za namene rešitev pravnih vprašanj. S suno se pravni učenjaki vračajo k 
Mohamedovemu izročilu, kot je zapisano v številnih hadisih.134 Imamović jasno razlikuje med 
Koranom kot božjo besedo in suno – islamsko tradicijo, ki zajema besede in dela Mohameda 
kot božjega poslanca.135 
 
Ustne pripovedi o Mohamedovem vedenju so se zbirali in zapisovali v zbirke. Te pripovedi 
imenujemo tudi izročila ali hadisi.136 Hadis pomeni pripovedi, ki se nanašajo na besede in 
dejanja preroka Mohameda.137 Suna v razmerju do hadisov pomeni celoten korpus hadisov.138 
 
Frank E. Vogel poudarja, da je pravo popolna veda, in pri tem, ko ugotavlja, da ljudje nismo 
popolni, si nam prizadeva pojasniti, zakaj je prišlo do interpretacije prvotnih virov šeriata 
(Korana in sun). Ker je človeško razumevanje prava omejeno, se je oblikovala pravna veda 
fikh.139 Slednja dobesedno pomeni razumevanje in pomeni človekovo razumevanje božjega 
prava.140 Fikh zajema mnenja izvedencev (ulem), ki so zaradi bogaboječnosti in znanja 
usposobljeni tolmači svetih besedil in iz njih izhajajočega prava.141 V leksikonu o islamu je 
Thoraval izraz uleme opredelil takole:142 
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»Izraz označuje imame pomembnih mošej, sodnike (kadije), profesorje na verskih 
univerzah (madrasah) in verske dostojanstvenike. Med današnjimi suniti označuje 
priznane avtoritete v verskih zadevah [...] Danes so uleme običajno uradniki 
ministrstev za verske zadeve, njihovo mnenje – osebno ali po posredovanju 
priznanih ustanov (kot je na primer mošeja ali univerza Al Azhar) – pa ima po 
navadi vlogo nravne sodbe.«.143 
 
Tretji pravni vir predstavlja idžma. Idžma pomeni soglasje pravnih učenjakov in vseh, ki se s 
posameznim pravnim problemom ukvarjajo. Kar oni sprejmejo za resnično in pravilno, mora 
na splošno veljati za resnično in pravilno.144 Razvila se je, ker za posamezne življenjske primere 
v Koranu ni bilo mogoče najti navodil za njihovo reševanje, bilo pa je bistveno, da se najde 
pravi odgovor.145 Oblikovanje idžme zato predstavlja pomembno sredstvo za razvoj in prenovo 
šeriatskega prava. Omogoča mu namreč, da se z njeno uporabo razvija in raste. Idžma je 
prevzela funkcijo naknadnega zakonodajalca. 146 Celo pri dvomih o razlagi pomembnih 
posameznih vrstic iz Korana ali hadisov je bilo tako končno doseženo soglasje.147 
 
Gijas (analogija) je četrti pravni vir. Pomeni sprejemanje šeriatskih odločitev po analogiji že 
sprejetih pravil o nekem drugem vprašanju, ki je podobno, povezano ali pa ima nekaj skupnega 
z vprašanjem, o katerem je treba sprejeti novo odločitev.148 Če je bil v literaturi sune zapisan 
podoben primer, so lahko o njem odločili na podlagi sklepanja po analogiji. Pri tem ne smemo 
prezreti, da so take analogije morale večkrat služiti za to, da so rezultat, ki so ga dobili pri 
svobodnem iskanju pravno ustrezne rešitve, legalizirali z uporabo pobožnega izročila.149 
 
Različne pravne šole pa so različno odgovarjale na vprašanje, kako daleč lahko seže primerjalni 
okvir analogije, ki je le redko izvirala iz smisla zapisanega dejanskega stanu in se je pogosto 
zadovoljila s preprostim enačenjem različnih členov v obeh dokaznih verigah, ki sta se sicer 
ujemali.150 Sicer so sodbe po analogiji (kijas) uvrščene med pravne vire, ki pri tem niso priznane 
za enakovredne drugim virom, češ da so rezultat človeškega mišljenja, ki se lahko tudi moti.151 
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144 Grassman (1999) Uvod v velike sodobne pravne sisteme (II. knjiga). 492. 
145 Prav tam, str. 492. 
146 Prav tam, str. 492. 
147 Prav tam, str. 493. 
148 Kečanović (2002) Oris šeriatskega prava. V: Pravnik 162–163. 
149 Grasmann (1999) Uvod v velike sodobne pravne sisteme (II. knjiga). 490–491. 
150 Kečanović (2002) Oris Šeriatskega prava. 162–163. 
151 Kečanović (2002) Oris Šeriatskega prava. V: Pravnik 162–163. 
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3.5. Družinsko pravo v islamu, ureditev zakonske zveze in poligamija 
 
Koran daje muslimanom navodilo, naj se tisti, ki imajo možnost za to, ženijo in možijo:  
»Možite in ženite neomožene in neoženjene med vami, tudi krepostne služabnike in služabnice. 
Če so siromašni jim bo Gospod daroval od svojega obilja.«152  
»Tisti, ki nimajo pogojev za ženitev, naj se vzdržijo, dokler jim Gospod ne bo pomagal iz 
svojega obilja.«153 
 
3.5.1. Zakonska zveza (nikah) 
 
»Če vas je strah, da ne boste pravični do osirotelih deklet, se poročite, a le s tistimi, 
ki so vam dovoljene – z dvema, tremi ali štirimi. Če pa se bojite, da ne boste mogli 
biti vsem enako naklonjeni, se poročite le z eno ali pa s tistimi, ki jih imate v lasti. 
Tako se boste najlažje obvarovali nepravičnosti.«154 
 
Zakonska zveza je v islamskem pravu predstavljena kot pogodba civilnega prava, ki jo skleneta 
osebi, ki morata nujno biti nasprotnega spola.155 Le zakonska zveza sklenjena v skladu s 
šeriatskimi predpisi je veljavna. Posameznikom je le na ta način omogočena reprodukcija pri 
kateri ohranijo moralo. Bistvo pogodbe je namreč legalizacija spolnih odnosov in rojstvo 
otrok.156 
 
Pogoji za veljavnosti zakonske zveze so: 
 
1. Svoboda izjave volje obeh strank 
Da lahko stranki sami podata soglasje za sklenitev zakonske zveze morata biti polnoletni in 
duševno zdravi. Polnoletnost nastopi pri dečkih in deklicah s puberteto.157 Če sta ena ali obe 
stranki mladoletni ali duševno bolni lahko soglasje za sklenitev zakonske zveze veljavno podajo 
le njuni skrbniki. V tem primeru je pogodba veljavna in učinkuje brez privolitve varovanca.158 
 
2. Odsotnost zakonskih ovir 
                                                          
152 Koran 24:32. 
153 Koran 24:33. 
154 Koran 4:3. 
155 Sedgwick (2006) Islam & Muslims 96–99. 
156 Prav tam, str. 96–99. 
157 Grasmann, David (1998) Uvod v velike sodobne pravne sisteme (I. knjiga). 500–501. 
158 Prav tam, str. 500–501. 
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Če stranki želita, da je sklenjena zakonska zveza veljavna, pri njenem sklepanju ne smejo biti 
podane zakonske ovire.159 Te ovire so krvno sorodstvo,160 sorodstvo, ki nastane s poroko,161 
sorodstvo po mleku,162 trikrat izgovorjena namera razveze163 in po-zakonsko čakanje.164 
 
3. Ponudba in sprejem ponudbe 
Ponudba in sprejem ponudbe morata biti podana ustno. Bistveno je, da sta sočasni in izjavljani 
na istem kraju. Ponudba je lahko v pisni obliki, če je ponudnik odsoten, vendar se mora na glas 
prebrati nasprotni stranki in pričam.165 
 
4. Navzočnost dveh prič 
Pisna oblika ni potrebna, saj imajo velik pomen priče, ki so edini dokaz o sklenitvi zakonske 
zveze. Koran pravi: »Poiščite dve priči, dva izmed vaših moških. Če pa to ni mogoče, navedite 
moškega in dve ženski, ki jih sprejmete za priči; če bi ena od njiju pozabila, jo bo druga 
spomnila.«166 Iz zgornjega odstavka iz Korana lahko vidimo podrejenosti ženske v odnosu do 
moškega, češ da je ženska bolj pozabljiva od moškega. Eno moško pričo namreč lahko 
nadomestita dve ženski in ne le ena sama. Ta hadis pomeni neenako obravnavanje glede na 
spol.167 
 
5. Poznavanje osnovnih islamskih načel 
Brez poznavanja osnovnih islamskih načel stranki ne moreta skleniti zakonske zveze. Pred 
njeno sklenitvijo morata znati sama izgovoriti in s svojimi besedami pojasniti pomen in bistvo 
islamske vere.168  
                                                          
159 I. in I. Haverič (1995) Islamski brak i porodica. 99. 
160 »Prepovedane so vam vaše matere, vaše hčere in sestre, tete po očetu in tete po materi, hčere vaših bratov in 
hčere vaših sester, vaše krušne matere in sestre po mleku, matere vaših šena in pastorke v vaši oskrbi, rojene iz 
žensk s katerimi ste bili poročeni.« Koran 4:23. 
161 Koran 4:23. 
162 »Gre za sorodstvo, ki je izenačeno s krvnim sorodstvom. To sorodstvo nastane med dojiljo in tujim otrokom, 
ki ga dojilja doji s svojim mlekom. Otrok se šteje za prvorojenca svoje dojilje in se zaradi tega ne sme poročiti s 
tistimi sorodniki svoje matere po mleku, s katerimi se ne sme poročiti pravi otrok te dojilje.« Koran 4:23, V. I. in 
I. Haverič (1995) Islamski brak i porodica. 99. 
163 »Kadar mož glasno tri krat zaporedoma pove svoji ženi, da se od nje ločuje, se taka zakonska zveza šteje za 
razvezano« Koran 2:227, 2:229, 2:230. 
164 »Zapuščena žena mora pred poroko počakati tri mesečna perila. Ne sme skrivati tega, kar je Bog ustvaril v njeni 
maternici, če veruje v Boga in oni svet. Če želi mož storiti dobro delo, ima v tem času pravico zahtevati ženo spet 
zase. Žene imajo določenih prav toliko pravic kot dolžnosti, le, da so možje za stopnjo nad njimi.« Koran 2:228 
»Govorimo o obdobju po smrti moža ali po razvezi. Namen tega obdobja je v odpravi dvoma očetovstva, če je 
ženska noseča. Kadar ženska ni noseča, to obdobje traja tri mesece, če je noseča, traja do rojstva otroka. V primeru 
smrti moža to obdobje traja štiri mesece in deset dni.« Koran 2:232, 2:233, 2:234, 2:235, V. Smailagić (1976) 
Klasična kultura islama. 84. 
165 I. in I. Haverič (1995) Islamski brak i porodica. 102. 
166 Koran 2:282.  
167 Smailagić (1976) Klasična kultura islama. 84. 




Za sklenitev zakonske zveze je bistveno, da je doseženo soglasje med bodočima zakoncema. V 
pogodbi se zakonca dogovorita o medsebojnih pravicah in dolžnostih, ter o morebitnih 
posebnostih glede zakonske zveze.169 Pogodba o zakonski zvezi je za ženske lahko izjemno 
pomembna, saj definira njihov položaj. Če je ženska oziroma njen skrbnik pogajalsko spreten, 
si lahko zagotovi mnoge pravice, ki jih pogajalsko manj sposobne ženske ne dosežejo.170 Na 
takšen način na primer ženska omeji moževo poligamijo, saj si iztrži določilo, da ima pravico 
do razveze, če bo mož sklenil novo zakonsko zvezo.171 Velikokrat ženska s pogodbo pridobi 
pravico do izobraževanja, obiskovanja predavanj na fakulteti ipd.172 
 
Druga bistvena sestavina sporazuma je dogovor o višini, vsebini in načinu plačila poročnega 
darila (mahr), ki ga mož obljubi svoji bodoči ženi.173 Koran zapoveduje: » Iz srca izročite ženam 
poročna darila.«174 Posebnost mahr-ja je, da žena z njim prosto razpolaga. Višina darila je 
odvisna od socialnega položaja ženske in od običaja.175 Mahr ji zagotavlja finančno in 
ekonomsko neodvisnost. Določba o obvezni izročitvi poročnega darila ni dispozitivna.176 
 
S šeriatskim pravom zakonska zveza med muslimanom in nemuslimanko ni prepovedana, če je 
nemuslimanka pripadnica krščanske ali judovske vere.177 V takšnem primeru mož od svoje 
nemuslimanske žene ne sme zahtevati, da prestopi v islam. Prav tako ji ne sme prepovedovati 
izvrševanja njenih verskih obredov.178  
V kolikor pa se musliman poroči z žensko, ki pripada politeistični veri (na primer hindujko) je 
takšna zakonska zveza dopustna le, če ženska pred poroko prestopi v islam.179  
Poroka z nevernico je v vsakem primeru prepovedana.180 Otroci, rojeni v versko mešanem 
zakonu, so samodejno muslimani, ker moževa vera prevlada nad ženino. 181 Žena, ki ni 
muslimanka, pa je vseeno v slabšem položaju. Med drugim npr. nima pravice do zakonitega 
                                                          
169 Prav tam, str. 84. 
170 Nasir (2002) The Islamic Law of Personal Status (III. izdaja). 100–101. 
171 Prav tam, str. 100−101. 
172 Prav tam, str. 100−101. 
173 Koran 4:4, V: Segdwick (2006) Islam & Muslims. 98–99. 
174 Koran 4:4. 
175 Sedgwick (2006) Islam & Muslims. 98–99. 
176 Sedgwick (2006) Islam & Muslims. 98–99. 
177 Prav tam, str. 98–99. 
178 Prav tam, str. 98–99. 
179 Prav tam, str. 98–99. 
180 Koran 24:3. 
181 Sedgwick (2006) Islam & Muslims. 98–99. 
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dedovanja po svojem možu.182 Deduje lahko le na podlagi oporoke, delež pa ne sme biti večji 
od ene tretjine celotne zapuščine.183 
 
Po drugi strani je zakonska zveza muslimanke z nemuslimanom prepovedana.184 V kolikor bi 
do sklenitve takšne zakonske zveze prišlo, bi bila le-ta nična.185 Ta prepoved je v nasprotju s 
16. členom Splošne deklaracije človekovih pravic186, ki določa: »Polnoletni moški in ženske 
imajo pravico brez kakršnekoli omejitev glede na raso, državljanstvo ali vero skleniti zakonsko 
zvezo in ustanoviti družino.«187 Ženska je v tem primeru zgolj v funkciji muslimanske 
skupnosti, kar kaže na diskriminirajoč položaj ženske z vidika človekovih pravic.188 Interes 
islamske skupnosti ima prednost pred interesom posameznika. Individualizem je v islamu bolj 
omejen, kot je to značilno za zahodne moderne civilizacije.189 
 
V nasprotju s splošnim prepričanjem, islamska vera ni uvedla poligamije ali mnogoženstva, saj 
je institut obstajal že mnogo pred nastankom te vere na območju Arabskega polotoka in tudi 
drugje.190 Moški so lahko imeli neomejeno število žena.191 Islam tega običaja ni prekinil, vendar 
ga je omejil na največ štiri žene.192 
 
Lahko pa se vprašamo, zakaj je prišlo do omejitve na štiri žene. Zakaj ne na dve ali šest? Na to 
vprašanje je Sonbol Amira El-Azhary odgovorila takole: možu je dovoljeno vzeti drugo ženo, 
ko je prva žena bolna in nesposobna skrbeti zase, moža, otroke itd. Bolje, kot da jo odslovi ali 
zapusti, je, da poroči še eno ženo.193 Tretjo ženo naj bi bil mož upravičen vzeti, če ne prva in 
ne druga žena nista rodili ali pa da nista rodili sinov. In če mož zahrepeni po sinovih, se lahko 
poroči s tretjo ženo, ki bo morda rodila moške potomce.194 
 
Toda zakaj četrta žena? Zato, ker se lahko kljub vsem tem ženam moški znajde v položaju, da 
ga prevzame še ena ženska.195 In bolje je, da se z njo poroči, kakor da bi svoje prve tri žene 
                                                          
182 Prav tam, str. 97. 
183 Prav tam, str. 97. 
184 Nasir (2002) The Islamic Law of Personal Status (III. izdaja). 82. 
185 Prav tam, str. 82. 
186 Splošna deklaracija o človekovih pravicah (SDČP), Resolucija št. 217 A (III), Generalna skupščina Združenih 
narodov, 10. december 1948. 
187 Prav tam. 
188 Cerar (2001) (I)racionalnost modernega prava. 210. 
189 Prav tam, str. 210. 
190 Mutahhari (1981) Prava žena u islamu. 25–29. 
191 Prav tam, str. 25–29. 
192 Sonbol Amira El-Azhary (2002) V. J. L. Esposito in Y. Y. Hafad, Daughters of Abraham. 138–140. Cit. po 
Harcet (2006), str. 140. 
193 Prav tam, str. 140. 
194 Prav tam, str. 140. 
195 Prav tam, str. 140. 
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odslovil ali jih zapustil ali pa podlegel grehu. Zelo jasno je, da je tako utemeljevanje nepravično 
do ženske in zelo v korist moškim. Manj verjetno je, da bi bila tako utemeljena poligamija v 
dobro žena. In tega se zavedajo tudi številni muslimani.196 Modernisti pravijo, da sta moški in 
ženska enaka in da je monogamnost moralno dobra, ker teži k družbeni blaginji, mnogoženstvo 
pa bi lahko imelo negativne učinke na družinsko življenje.197 
 
V Koranu beremo: 
 
»Če se bojite, da s sirotami, ne boste mogli ravnati, kot je prav, potem poročite 
žensk, kolikor vam je drago – dve, tri ali štiri. Če pa se bojite, da ne boste ravnali 
pravično, potem eno (samo) ali pa (sužnjo), ki jo poseduje vaša desnica. Tako se 
najbolj približate temu, da ne zaidete s prave poti«.198 
 
Pri svoji raziskavi sem odkrila, da Koran sicer načeloma dopušča omejeno poligamijo, vendar 
hkrati zanjo postavlja izredno težke pogoje.199 Zaradi tega se mnogoženstvo dejansko v praksi 
ne realizira. Možu Koran namreč zapoveduje, da mora vsaki svoji ženi omogočiti lasten del 
hiše ali vsaj ločen prostor.200 Prav tako se je dolžan vsem ženam čustveno in telesno enako 
predajati, kar je v resničnem življenju zelo težko izvedljivo.201 Mož mora imeti prav tako vse 
svoje žene enako rad.202 
 
Sklenitev zakonske zveze z do štirimi ženami je dovoljena pod določenimi pogoji – ko se 
pokaže potreba in ko je družbeno opravičljiva: 
 
– ko je žena resno bolna. Kot resna bolezen se štejejo ohromelost, epilepsija in prenosljive 
bolezni. V teh primerih naj bi bilo bolje, da za moža in otroke ter tudi prvo ženo skrbi 
druga žena;203 
– če žena ne more roditi otrok; 
– če je žena duševno bolna; 
                                                          
196 Prav tam, str. 140. 
197 Harcet (2006) Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 
140–141. 
198 Kerševan, Svetlič (2003) Koran o koranu, Bogu, Islamu. 141. 
199 Hadžić (1987) Mohamed A. S. i Kuran: Osvrt na historiju islamske kulture. 203. 
200 Prav tam, str. 203. 
201 Koran 4:3. 
202 Hadžić (1987) Mohamed A. S. i Kuran: Osvrt na historiju islamske kulture. 203. 
203 Doi, Abdur Rahman I. (1984) Shari’ah. The Islamic Law. London: Ta Ha Publishers. 146. Cit. po Harcet (2006) 
Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 142. 
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– če je žena ostarela, slabotna in betežna ter zato ne more več skrbeti za gospodinjstvo in 
moževo lastnino; 
– če mož ugotovi, da ima žena slab značaj in da ga ni mogoče popraviti; 
– če se žena odseli od moža in postane neubogljiva ter mož ugotovi, da je nepoboljšljiva; 
– v vojnem času, ko žene postanejo vdove; 
– če mož ugotovi, da ne more zadovoljiti svojih naravnih potreb brez dodatne žene, in če 
je dovolj premožen, da jo bo lahko vzdrževal.204 
 
Ta seznam pogojev pa ne velja neposredno za vse islamske države, saj so konkretne pravice 
žensk odvisne od razlage islamskega prava: od pravne šole, ki prevladuje v posamezni državi, 
od sodišč, pred katerimi se sklepajo nekatere pogodbe (vključno s pogodbo o zakonski zvezi), 
prepletanja islamskega in civilnega prava ter krajevnih običajev.205 
 
Tako je bila na primer Sirija leta 1953 prva država, ki je uzakonila omejitve glede poligamije. 
Danes pa je čedalje več držav, v katerih se je treba za dovoljenje za sklenitev poligamne 
zakonske zveze obrniti na sodišče ali druge pristojne urade, ki na podlagi izkazane finančne 
sposobnosti, ustrezne utemeljitve in soglasja obstoječe žene izdajo odločbo, ki moškemu 
dovoljuje sklenitev dodatne zakonske zveze.206 Ponekod je dovoljena ena od teh treh stvari, 
drugje so potrebne vse tri. Mož mora sodišču navesti razloge, pridobiti dovoljenje sodišča ter 
soglasje trenutne žene tudi v Alžiriji, Bangladešu, Indoneziji (v Indoneziji je bila poligamija 
obča praksa že dolgo pred prihodom islama), Iraku, Jemnu, Maleziji, Maroku, Pakistanu, 
Singapurju in Somaliji.207 Poleg tega je poligamija ponekod prepovedana (v Etiopiji, Gvineji 
Bissau, Tuniziji in Slonokoščeni obali).208 V nekaterih državah, v katerih je mnogoženstvo 
običajno, pa ima žena, ki ne soglaša z moževim novim zakonom ali zaradi njega utrpi škodo, 
možnost zahtevati razvezo.209 
 
Glede poligamije menim, da je ženska diskriminirana z vidika človekovih pravic. 
Diskriminacija je v tem, da ima moški lahko do štiri žene, ženski pa je dovoljeno imeti le enega 
moža. 
 
                                                          
204 A. An–Na’im (2002) Islamic family law in a changing world. 120–290. Cit. po Harcet (2006) Etika nenasilja 
in oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 144−156. 
205 Prav tam, str. 142–144. 
206 Prav tam, str. 142–144. 
207 Prav tam, str. 144–156 
208 Prav tam, str. 144–156. 
209 Prav tam, str. 142–144. 
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V Alžiriji, Maroku, Indoneziji in drugih državah je zakonodajalec določil strožje pogoje za 
moža, ki želi imeti več kot eno ženo. Pogoja sta soglasje obstoječe žene in dovoljenje sodišča.210 
 
3.6. Izobraževanje kot pravica moških in žensk ali zgolj privilegij moških 
 
»Ko Pakistanke pravimo, da hočemo postati samostojne, ljudje mislijo, da se 
upiramo svojim očetom, bratom in možem. Toda ni tako. Hočemo samo odločati o 
sebi. Hočemo svobodno hoditi v šolo ali v službo. Nikjer v Koranu ne piše, da mora 
biti ženska odvisna od moškega. Bog ni nikjer zapovedal, da morajo ženske ubogati 
moške. 
Džani, milijon kilometrov stran si, o čem sanjariš? 
O tem, da bi prečkala ocean, aba, sem odvrnila.«211 
 
Islamska vera ne diskriminira med moškim in žensko na področju pravice in dolžnosti do 
izobraževanja.212 Pridobivanje znanja je dolžnost vsakega muslimana in muslimanke.213 
 
Koran pravi: »Mar so tisti, ki vedo, enaki tistim, ki ne vedo? Samo razumni sprejmejo 
poduk!«214 Novo znanje koristi tako islamski skupnosti kot tudi posamezniku. Dejstvo je, da 
islam spodbuja ženske, naj se izobražujejo zlasti na tistem področju, ki jim bo najbolj koristilo 
v življenju. Tukaj je mišljeno izobraževanje na področju nalog, ki jih ženska opravlja kot žena 
in mati. Seveda je to ne omejuje glede izobraževanja tudi na drugih področjih, če si to želi. 
Edini pogoj, ki ga pri tem islam določa, je, da izobraževanje ne sme vplivati na izpolnjevanje 
njenih primarnih nalog, ki sta skrb za moža in otroke.215 
 
 
Izobrazba posameznika se začne že z njegovim rojstvom. Izobraževanje pomeni nadgrajevanje 
posameznikove osebnosti in osebno rast, zato je pomembno, da se izobražujejo tako moški, kot 
tudi ženske. Pomembno je, da je znanje široko uporabno. Želja po znanju se spodbuja in vsakdo 
je dolžan svoje znanje predati tudi drugim, izpopolnjevanje znanja pa velja za akt čaščenja.216 
 
                                                          
210A. An–Na’im (2002) Islamic family law in a changing world. 120–290. Cit. po Harcet (2006) Etika nenasilja in 
oblikovanje ženske identitete v islamu in krščanstvu. Doktorska disertacija. 144–156. 
211 Jusifzaj, Lamb (2014) Jaz sem Malala, deklica, ki so jo ustrelili talibani, ker se je zavzemala za izobraževanje.  
212 Haverić (1995) Islamski brak i porodica. 67. 
213 Prav tam, str. 67. 
214 Koran 39:9. 
215 Haverić (1995) Islamski brak i porodica. 67. 
216 Mashug (1996) Islam. V: Ethical issues in six religious traditions 238–239. 
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Zahodna kultura tudi pri izobraževanju žensk v muslimanskih družbah opaža njihov podrejen 
položaj naproti moškim. Za takšne ugotovitve gotovo ni kriv Koran, saj njegova besedila 
dopuščajo različne razlage in prakse.217 Nedvomno se posamezne interpretacije koranskih 
določil med seboj razlikujejo in so lahko ali razmeroma liberalne ali pa močno patriarhalne, 
vendar je dejstvo, da je bil Koran spisan v času, ko je bil položaj žensk še veliko bolj podrejen, 
zato je bil z uveljavitvijo Korana takratni položaj žensk in žena nedvomno izboljšan.218 
Koranska določila so jim podelila pravice, ki jih pred tem niso imele, seveda pa besedilo ni 
preseglo duha takratnega časa in ni poseglo v temeljno družbeno ureditev. To pomeni, da se je 
položaj žensk v takratni družbi izboljšal, vendar le znotraj okvirja še vedno patriarhalno 
urejenega sistema.219 
 
Pred bogom je moški ostal v nadrejenem položaju.220 Možnost izobraževanja za ženske je 
različna od države do države in celo po področjih znotraj ene države. Velik napredek pri 
izobraževanju žensk je bil dosežen v drugi polovici 20. stoletja, ko se je podvojilo in ponekod 
tudi potrojilo število deklic, ki so bile vpisane v osnovno šolo.221 
 
Leta 1975 je v arabskih državah število deklic v osnovnih šolah dosegalo nekje med dvajset in 
štirideset odstotkov vseh vpisanih. Zanimiv je primer Irana, ki velja za konservativno islamsko 
državo, kljub temu pa je na fakultetah izmed vseh vpisanih študentov več kot šestdeset 
odstotkov žensk.222 Čeprav je bilo veliko storjenega na področju izobraževanja žensk, bo 
potrebno še veliko dela, da bo dosežena enakopravnost med spoloma. 
 
4. Islamski aktivizem v Evropi  
 
Kako se islam vklaplja v nemuslimanski prostor? To je eno bistvenih vprašanj, s katerim sem 
se srečala ob pisanju te naloge. Pri svojem raziskovanju sem našla odgovor v delu Globaliziran 
islam avtorja Oliverja Roya, ki pravi, da si islamska združenja prizadevajo vzpostaviti 
institucije, ki bi bile sposobne posegati v javno in politično sfero zahodnih družb, glede 
posameznikov pa da bi znale formulirati njihovo videnje islama na način, ki bi bil slišan v 
                                                          
217 Kerševan, Svetlič (2003) Koran o koranu, Bogu, Islamu. 36–37. 
218 Prav tam, str. 36–37. 
219 Prav tam, str. 36–37. 
220 Prav tam, str. 36–37. 
221 A. al-Qazzat, Education of women in the arab world, <https://middleeast.library.cornell.edu/content/education-
women-arab-world>. 
222 Prav tam. 
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novem okolju. Roy še navaja, da islam v iskanju pripoznanja v Evropi niha med dvema 
identitetnima modeloma: med etnično-kulturno skupnostjo na eni in cerkvijo na drugi strani.223 
 
Roy v nadaljevanju pojasnjuje, da je islamska religija komunitarna religija, ki je ni mogoče 
zvesti na strogo zasebno zadevo. Problem je status te skupnosti. Skupnost je lahko 
neinstitucionalizirana, kar opažamo pri neofundamentalistih,224 in noče biti na noben način del 
ne geografskega ne konceptualnega prostora, ki bi ga ustvaril Zahod. Skupnost lahko nastane 
na mikro ravni, zbrana okoli mošeje, združenja, četrti. Lahko pa se izgradi v zakonskem okviru, 
ki ga oblasti priznavajo in se prilagodi veljavni zakonodaji. Zato se mora islam vklopiti v 
neislamske pravne kategorije.225 
 
Tudi, če imajo ta združenja kritičen odnos do zahodne družbe in obstoječih vlad, je njihov 
namen ta, da bi jih lokalne uprave in države priznale kot sogovornike in da bi njihova različica 
islama postala uradna in bi jo lahko tako širili med muslimanskim prebivalstvom. Spontana 
oblika organizacije islama na Zahodu je mošeja in ne politična stranka. Integracija islama v 
evropski civilizaciji lahko z drugimi besedami prevedemo kot institucionalizacijo islama, za 
katerega Roy pravi, da bi lahko v prihodnosti povzročila težave. Po njegovem mnenju lahko 
institucionalizacija islama privede do krepitve konservativnega islama, ki širi 
neofundamentalistični – salafistični model.226 
 
V evropskih državah je čedalje bolj prisoten strah pred političnim islamom.227 Radikalne 
skupine, ki sledijo skrajnim idejam so običajno povezane z islamističnimi gibanji v matičnih 
državah.228 
 
Gibanja se oblikujejo okoli voditeljev, ki svoj novi red predstavljajo zelo radikalno in 
zapovedujejo, da morajo muslimanske zakone spoštovati vsi – tako člani muslimanske 
                                                          
223 Roy (2007) Globalizirani islam. 105−110. 
224 Prav tam, str. 121–123: »Neofundamentalizem oziroma salafizem določata dva elementa: teološko opiranje na 
svete spise in kulturno nasprotovanje Zahodu. Neofundamentalizem zastopa zelo strogo in dobesedno razumevanje 
koranskega sporočila. Vse poti vodijo h Koranu, k Prerokovi suni in k šeriatu. Poudarja enotnost boga (towhid), 
nasprotovanje vsakemu povezovanju (shirk), vero (iman) in zavračanje vsakega ekumenizma (sovražnost do 
krščanstva in judaizma). Vsa človeška dejanja in vedenja hoče podrediti islamski normi. Neofundamentalizem 
uporablja tradicionalne pravne in politične kategorije in si ne prizadeva, da bi jih moderniziral, predvsem pa noče 
priznati, da je sploh kaj novega. Neofundamentalisti lahko mislijo svoje zavračanje Zahoda zato, ker zavračajo 
sam pojem kulture in dajejo prednosti religiji, zvedeni na vero, ki se izraža v preprostem kodu (dovoljeno in 
nedovoljeno)«. 
225 Prav tam, str. 105−110. 
226 Prav tam. str. 106. 
227 Osolnik (2003) Muslimani v Zahodni Evropi med integracijo in getoizacijo. V: Teorija in praksa. 703. 
228 Prav tam, str. 703. 
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skupnosti kot tudi nemuslimani.229 Tipični primer za tako islamistično gibanje najdemo v 
Nemčiji, katerega namen je bil islamizacija celotne Nemčije.230 
 
4.1. Dosežki na področju človekovih pravic žensk v islamski pravni kulturi 
 
4.1.1. Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) 
 
CEDAW predstavlja temeljni dokument na področju varstva pravic žensk. Generalna skupščina 
Združenih narodov je 18. decembra 1979 z resolucijo št. 34/180 sprejela potrebne ukrepe za 
odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in njenih manifestacij.231 Konvencija je začela veljati 
3. septembra 1981 v skladu s prvim odstavkom 27. člena, v katerem je zapisano, da začne 
konvencija veljati trideseti dan po deponiranju dvajsete listine o ratifikaciji ali pristopu pri 
generalnem sekretarju Združenih narodov.232 
 
Namen konvencije je zagotoviti enakopravnost moških in žensk na področju ekonomskih, 
socialnih, kulturnih, političnih in državljanskih pravic. Slovenija je pogodbo nasledila po 
razpadu Jugoslavije.233 
 
S pristopom h konvenciji se države pogodbenice zavežejo, da bodo na nacionalni ravni sprejele 
vse ukrepe, s katerimi bodo zagotovile uresničitev pravic iz CEDAW.234 To pomeni, da morajo 
države določiti sredstva ozaveščanja družbe in sankcije za kršitelje ter hkrati z zakonitimi 
sredstvi odpraviti diskriminacijo žensk.235 
 
CEDAW se za razliko od drugih konvencij osredotoča le na odpravo diskriminacije žensk.236 
Ženske so največkrat žrtve različnih oblik diskriminacije samo zato, ker so ženske.237 
Diskriminacija žensk označuje vsakršno razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi 
spola, katerega posledica ali namen je onemogočiti ženskam uresničevanje ali uveljavljanje 
                                                          
229 Caldwell (2009) Reflections on the Revolution in Europe, Immigration, Islam and the West. 255.  
230 Osolnik (2003) Muslimani v Zahodni Evropi med integracijo in getoizacijo. V: Teorija in praksa. 703. 
231 Škrk (1995) Človekove pravice – Zbirka mednarodnih dokumentov. 1. del, univerzalni dokumenti. 124. 
232 Prav tam, str. 124. 
233 Preambula CEDAW. 
234 Freeman, Chinkin, Rudolf (2013) The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women: A Commentary. 52. 
235 Prav tam. 
236 Prav tam. 
237 Prav tam. 
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človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na njihov zakonski stan, bodisi na 
političnem, socialnem, ekonomskem ali kateremkoli drugem področju.238 
 
CEDAW države zavezuje, da odpravijo kakršnokoli diskriminacijo žensk. Odprava in 
preprečevanje diskriminacije sta glavna cilja CEDAW.239 Države podpisnice morajo zagotoviti 
uresničevanje načela enakosti moških in žensk v praksi ter sprejeti ukrepe in sankcije, s katerimi 
bodo preprečile diskriminiranje žensk.240 
 
CEDAW določa, naj države podpisnice ženskam zagotovijo pasivno in aktivno volilno pravico, 
možnost sodelovanja pri delu mednarodnih organizacij in možnost, da predstavljajo svoje vlade 
na mednarodnem polju.241 Države morajo zagotoviti ženskam enako pravico do izobraževanja 
kot moškim.242 S tem je mišljen dostop do vseh učnih programov, možnost pridobitve diplome 
in pridobitev informacije s področja zdravstvene vzgoje.243 Ko se ženskam omogoči pridobitev 
želene izobrazbe, jim je treba zagotoviti tudi enakopravnost pri pravici do svobodne izbire 
poklica in zaposlitve. 244 Zoper 10. člena Konvencije niso bili podani pridržki. K številnim 
drugim členom pa so bili dani pridržki,245 ki prikažejo ohranitev diskriminacije na področju 
pravice do prostega dostopa do izobraževanja.246 
 
Ena od pravic, ki je zapisana v CEDAW in sem jo podrobno obravnavala v razdelku 3.5, je 
pravica do svobodne sklenitve zakonske zveze in svobodne izbire zakonca.247V arabskih 
državah je na primer v praksi poroka med moškim in žensko večinoma dogovorjena.248 Oče je 
tisti, ki svoji hčerki poišče zakonca. CEDAW v 16. členu določa: »[…] zlasti pa bodo na temelju 
enakosti moških in žensk zagotovile ženskam: enako pravico do sklenitve zakonske zveze, 
enako pravico do svobodne izbire zakonca in sklenitev zakonske zveze po svobodni volji in ob 
popolnem soglasju«.249 Ugotavljam neskladje, in sicer ženska, ki se mora poročiti z moškim, ki 
                                                          
238 1. člen CEDAW. V: Jalušič, Zagorac (2004) Človekove pravice žensk. 438. Freeman, Chinkin, Rudolf (2013) 
The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary. 51–70. 
239 Freeman, Chinkin, Rudolf (2013) The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women: A Commentary. 35. 
240 2. in 3. člen CEDAW. 
241 Jalušič, Zagorac (2004) Človekove pravice žensk. 446. 
242 10. člen CEDAW. 
243 Prav tam. 
244 10. člen. CEDAW. Jalušič, Zagorac (2004) Človekove pravice žensk. 442, 444. 
245 Pridržek k četrtemu odstavku 15. člena, ki govori o svobodi gibanja. Pridržek k 16. členu, ki govori o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih. Freeman, Chinkin, Rudolf (2013) The UN Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women: A Commentary. 278. 
246 Prav tam, str. 278. 
247 Člen 15 CEDAW. 
248 Skrivni svet dogovorjenih porok: Odrasli moški se poročajo celo s petletnicami, 
https://www.dnevnik.si/1042451012, (12. 2. 2019). 
249 1. in 2. alineja točke B prvega odstavka 16. člena CEDAW. 
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ji ga izbere oče, se ne poroči z moškim po svoji svobodni izbiri.250 Konvencija nalaga državam 
podpisnicam, da sprejmejo primerne ukrepe za zagotovitev svobodne izbire pri sklepanju 
zakonske zveze.251 
 
Odbor za odpravo diskriminacije žensk 
 
Odbor za odpravo diskriminacije žensk spremlja napredek v izpolnjevanju obveznosti iz 
Konvencije in nadzoruje njeno implementacijo.252 Šteje 23 članov, ki so lahko le strokovnjaki 
s področja Konvencije, voditi pa jih morajo visoka moralna načela.253 Odbor za odpravo 
diskriminacijo žensk lahko obravnava zahtevke, ki jih naj naslovijo posamezniki ali skupina 
posameznikov, ki menijo, da so njihove pravice kršene.254 
 
4.1.2. Džakartska deklaracija za napredovanje žensk v Aziji in Pacifiku 
 
Pod pokroviteljstvom Ekonomske in socialne komisije Združenih narodov za Azijo in Pacifik 
(ESCAP) so se udeleženci druge azijske in pacifiške konference o vlogi žensk v razvoju sestali 
v Džakarti med 7. in 14. junijem 1994 ter sprejeli Džakartsko deklaracijo za napredovanje žensk 
v Aziji in Pacifiku.255 Udeleženci konference so pregledali in ocenili uresničevanje v prihodnost 
usmerjenih strategij za napredovanje žensk, sprejetih pod okriljem Združenih narodov, ter 
potrdili svojo zavezanost določbam dokumentov, sprejetih na mednarodni ravni.256 Izpostavili 
so pomen samouresničitve žensk in potrdili nacionalno pristojnost vseh držav, da oblikujejo, 
sprejmejo in uresničujejo svoje lastne politike o napredovanju žensk, pri tem pa jih lahko 
oblikujejo skladno s svojo kulturo, vrednoto in tradicijo, kot tudi s socialnimi, ekonomskimi in 
političnimi razmerami.257 
 
Zavezali so se k prizadevanjem za napredovanje žensk v azijsko-pacifiški regiji ter se pri tem 
osredotočili na naslednja področja:258 
 
– izboljšanje političnega, socialnega in ekonomskega položaja žensk,  
– izobraževanje žensk,  
                                                          
250 Prav tam. 
251 Prvi odstavek 16. člena CEDAW. 
252 Türk (2007) Temelji mednarodnega prava. 167. 
253 Prav tam, str. 167. 
254 Murgel (2003) Varstvo človekovih pravic v okviru Združenih narodov. V: Pravna praksa 15–17. 
255 Jalušič, Zagorac (2004) Človekove pravice žensk: Uvodna pojasnila in dokumenti. 703–709. 
256 Prav tam, str. 703–709.  
257 Prav tam, str. 703–709. 
258 Prav tam, str. 703–709.  
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– zdravstveni program za ženske,  
– odprava spolnega izkoriščanja in nasilja nad ženskami v družini, družbi in spopadih.259 
 
Deklaracija poziva medije, organe in specializirane agencije Združenih narodov, medvladne 
organizacije, nevladne organizacije, zasebni sektor in širšo javnost k podpori in pomoči 
članicam ter pridruženim članicam ESCAP-a pri uresničevanju zapisanih načel akcijskega 
načrta, ki naj bi pripomogel k izboljšanju položaja žensk v azijsko-pacifiški regiji.260 
 
4.1.3. Resolucija o človekovih pravicah v islamskih državah 
 
»Med človekovimi pravicami ni mogoče izbirati in opuščati nekatere, hkrati pa poudarjati 
druge. Samo pravice, ki se izvajajo enako, so lahko splošno sprejete pravice. Ni jih mogoče 
izvajati selektivno ali relativno, niti ne kot orožje, s katerim kaznujemo druge. Njihova čistost 
je njihova večna moč.« 261 
 
Kairska deklaracija o človekovih pravicah, je bila sprejeta v Kairu, leta 1990 na 19. konferenci 
ministrov za zunanje zadeve.262 
Deklaracija je v evropske jezike prevedena tako, da je na prvi pogled sorodna Mednarodni 
listini o človekovih pravicah, kar pa dejansko ne drži.263 V besedilu deklaracije se namreč 
beseda »shari’at« prevaja z besedo »zakon« in nepoučenega bralca lahko to zapelje v zmotno 
istovetenje shari’ata z zakonom v evropskem kontinentalno-pravnem smislu.264 
Z vključitvijo shari’ata v deklaracijo je v njen celotni kontekst implicitno vključeno 
diskriminatorno obravnavanje ne muslimanov in žensk oz. iz islamskega prava izpeljano 
obravnavanje posameznikov, ki bistveno odstopa od koncepta človekovih pravic.265 
 
Posledično to pomeni, da Kairska deklaracija o človekovih pravicah zanika idejo o temeljnih 
človekovih pravicah, ki so uveljavljene v mednarodnem pravu in mednarodnih dokumentih.266 
Čeprav CDHRI267 prepoveduje diskriminacijo na podlagi spola in določa varstvo ženskam, 
menim, da je v nasprotju z njenim namenom. 
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Dokument, ki postavlja šeriatsko pravo na prvo mesto, ne more biti dobra podlaga za 
uveljavljanje enakosti med spoloma in ne more biti dobra podlaga za varstvo pravice žensk. 
 
Pomembno je, da muslimanke spoznajo, da so v očeh boga enakopravne moškemu v katerikoli 
družbi. K takšnim spoznanjem pripomorejo predvsem prizadevanja aktivistov za človekove 
pravice, ki stremijo k udejanjenju osvobajajočega pogleda Korana.268 
 
4.2. Kultura dvoumnosti in integracija muslimanke v evropsko civilizacijo 
 
Evropska unija se danes srečuje z velikim številom migrantov, ki so prišli v Evropo po varnejše 
in boljše življenje zase in za svoje družine. Od priseljencev v letih 2015 in 2016 je bilo 697.595 
sirijskih državljanov, 361.275 afganistanskih državljanov, 248.685 iraških državljanov 
1.155.595 državljanov drugih držav zunaj EU. Večina priseljencev je bila odraslih moških (58 
odstotkov).269 
 
Slovenija je bila zaradi geografske lege med begunsko krizo pod precejšnjim pritiskom. Samo 
v obdobju od 17. oktobra 2015 do 25. januarja 2016 je Slovenijo prešlo 422.724 migrantov.270 
Migracije prinašajo pozitivne učinke, kot so dodaten potencial in koristi, zato si evropske 
države prizadevajo, da bi se migranti čim bolj vključili v evropsko družbo.271 Na strateški ravni 
je bil zato sprejet Stockholmski program (2010–2015), v katerem je jasno postavljen politični 
cilj učinkovitega vključevanja migrantov, ki je utemeljen na spoštovanju in spodbujanju 
človekovih pravic ter odprti in varni Evropi, ki služi državljanom in jih varuje.272 Stockholmski 
program predstavlja naslednje cilje in naloge: 
 
1. Evropa prava in pravičnosti: Evropa mora biti enotno območje varovanja temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin, na katerem je najpomembnejša vrednota spoštovanje 
človeka in njegovega dostojanstva.273 
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2. Evropa, ki varuje: treba je pripraviti načrt za zaščito življenj in integriteto evropskih 
državljanov. Za to nalogo je treba okrepiti sodelovanje na policijskem področju in 
področju kazenskega pravosodja.274 Vstop na evropsko ozemlje mora biti varen.275 
3. Evropa odgovornosti, solidarnosti in partnerstva na področju migracij in azila: EU si bo 
še bolj prizadevala za vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki naj bi 
zaživel najpozneje do leta 2012.276 
 
Velik poudarek je tudi na mehanizmu solidarnosti med državami članicami.277 Politike 
priseljevanja bodo še bolj povezane s potrebami na trgih dela držav članic. Hkrati bo potreben 
razvoj politike integracije.278 Integracijska politika EU se zavzema za odstranjevanje kulturnih, 
jezikovnih in pravnih ovir ter spodbuja večkulturnost.279 
 
Poleg Stockholmskega programa lahko navedemo tudi vse politike držav članice EU, ki na vsak 
način pripomorejo politiki integracije: socialne, izobraževalne, zdravstvene politike, politika 
zaposlovanja, politika pridobivanja državljanstva, vključno s politikami, ki regulirajo verske 
skupnosti in ranljive skupine v družbi.280 
 
Evropska komisija je 7. junija 2016 v Strasbourgu predstavila akcijski načrt za podporo 
državam članicam pri vključevanju državljanov tretjih držav ter za krepitev njihovega 
gospodarskega in socialnega prispevka k EU.281 Evropski komisar za migracije, notranje zadeve 
in državljanstvo Dimitris Avramopulos282 je dejal: 
 
»Če želimo dolgoročno obvladovati migracije, kar je v interesu nas vseh, moramo 
takoj začeti vlagati v to. Hitro in uspešno vključevanje državljanov tretjih držav je 
ključno za to, da bodo migracije koristile našim gospodarstvom in koheziji naše 
družbe. Hkrati moramo svoje sisteme bolje opremiti za obravnavanje pomanjkanja 
delovne sile in strokovnega znanja na trgu dela v prihodnosti.«283 
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276 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_sl 
(20. 1. 2019). 
277 Prav tam. 
278 Stockholmski program, 2015, 
<http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/svoboda_varnost_in_pravicnost/stockholmski_program_2010_2015/>. 
279 Prav tam. 
280 Prav tam. 
281 <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_sl.htm>. 
282 <https://en.wikipedia.org/wiki/Dimitris_Avramopoulos>. 
283 Prav tam. 
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Akcijski načrt EU za vključevanje 
 
Akcijski načrt zagotavlja skupni okvir politike in podpira ukrepe, ki bi morali državam članicam 
pomagati pri njihovem nadaljnjem razvijanju in krepitvi nacionalnih politik za vključevanje 
državljanov tretjih držav.284 Države članice so na nacionalni, regionalni in lokalni ravni na prvi 
bojni črti, ko gre za vključevanje. V akcijskem načrtu je določena konkretna politična, 
operativna in finančna podpora, ki bo za njihova prizadevanja zagotovljena na ravni EU.285 
 
Zagotavljanje, da lahko državljani tretjih držav gospodarsko in družbeno prispevajo h 
gostiteljskim skupnostim, je bistveno za prihodnjo blaginjo, napredek in kohezijo evropskih 
družb. Študija, ki jo je objavila Evropska komisija, potrjuje, da lahko državljani tretjih držav, 
če se dobro in hitro vključijo, prispevajo k boljšemu delovanju trga dela, pripomorejo k 
soočanju z demografskimi izzivi in izboljšajo fiskalno vzdržnost.286 
 
Ahmed Pašić v delu »Islam in moderni zahod« navaja, da je integracija dvosmeren proces 
obojestranske prilagoditve med migranti in ciljno kulturo, v kateri ti dve skupini ne le, da 
sprejemata skupno kulturo, temveč k njej tudi obe prispevata. 287 Pašić v nadaljevanju opozarja, 
da če želimo napredek v integraciji, se mora zgoditi interakcija.288 
 
Tukaj se postavlja vprašanje, kaj morajo storiti muslimani. Akbar Ahmed289 na to vprašanje 
odgovarja, da obe strani morata najprej ustaviti spodbujanje medsebojnega sovraštva.290 
Muslimani na zahodu pogosto vidijo velikega satana na čelu z ZDA, ki stalno kuje načrte o tem, 
kako uničiti islam.291 
 
Na vprašanje, kaj mora storiti Zahod, Pašić v nadaljevanju navaja, da je Zahod tisti, ki mora 
prevzeti pobudo, tako da poskuša islam razumeti in islamskim državam pomaga na področju 
demokratizacije in vzgoje.292 
 
                                                          
284 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2041_sl.htm. 
285 Prav tam. 
286 Prav tam. 
287 N. Kamran (2005) London bombs. 10−11. Cit-po. Pašič (2005) Islam in moderni zahod, integracija islamskih 
skupnosti v moderne zahodne družbe. 95. 
288 Prav tam, str. 95. 
289 Akbar S. Ahmed (2003) Islam Under Siege. 36.Cit- po. Pašič (2005) Islam in moderni zahod, integracija 
islamskih skupnosti v moderne zahodne družbe. 95. 
290 Prav tam, str. 95. 
291 Prav tam, str. 95. 
292 Prav tam, str. 93. 
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Posebno pozornost je treba nameniti islamskim ženskam. Ženske je treba postaviti na zasluženo 
mesto v družbi in jim omogočiti aktivno delovanje v muslimanski skupnosti.293 V islamski 
religiji je ženska ključna pri vzgoji otrok in je tako pomemben člen pri procesu prenašanja 
kulturnih vzorcev.294  
 
Spomnim se pogovora, ki sem ga imela z gospo islamske veroizpovedi, ki se je sama odločila, 
da bo kot izraz svoje vere nosila hidžab. Dejala je, da so ji pri nekaj pogovorih za službo 
delodajalci ponudili službo pod pogojem, da bo svojo ruto pustila doma. Prav tako je rekla, da 
zakrita ženska v Sloveniji nikakor ne more dobiti službe. Zato sklepam, da bo tudi Slovenija 
morala bolj okrepiti svoje delovanje pri zagotavljanju instrumentov vključevanja priseljenk v 
slovensko družbo.  
 
4.3. Integracija in asimilacija pripadnikov islama 
 
Stopnja in obseg vključevanja migrantov se od države do države razlikuje. Kot pomemben 
dejavnik se omenja način pridobivanja državljanstva, ki je v državah članicah EU različen.295 
Omenimo lahko Veliko Britanijo, ki je imela zelo liberalni pogled, in tudi Francijo, kjer je 
državljanstvo pripadlo vsakemu, ki se je rodil na državnem ozemlju. Nemčija pa ima zelo strogo 
politiko pridobivanja državljanstva.296 
 
Integracija pomeni obveznost države in družbe, da zagotovi pogoje za kakovostno življenje 
priseljencev s preprečevanjem diskriminacije, rasizma in ksenofobije ob aktivnem sodelovanju 
priseljenca in njegovo spoštovanje pravnega reda države gostiteljice.297 Domet integracije je 
mogoče ugotoviti, ko jo primerjamo z drugimi modeli vključevanja priseljencev, kot so 
asimilacija, večkulturnost in segregacija.298 
 
Asimilacija drugače kot integracija pomeni enostranski proces, pri katerem gre za prilagajanje 
priseljencev kulturi države sprejemnice. Država sprejemnica v tem primeru ne dopušča, da 
priseljenci svoje kulturne običaje izvajajo v javni sferi države sprejema.299 
                                                          
293 Prav tam. str. 95. 
294 Osolnik (2003) Muslimani v Zahodni Evropi med integracijo in getoizacijo. V: Teorija in praksa 702. 
295 Prav tam, str. 702. 
296 Prav tam, str. 702. 
297 J. Zaletel. Integracija v RS, včeraj, danes, jutri, 
<http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_pdf/elmd06_om4_integracija_mnz.p
df> (9. 1. 2019). 
298 Prav tam. 





Za segregacijo je značilno, da ne dopušča medsebojnega prilagajanja. Ta model je znan kot 
model diferenciranega izključevanja, kar pomeni, da so priseljenci vključeni v nekatere 
družbene sfere, vendar pa nimajo dostopa do nekaterih drugih sfer (politično sodelovanje, 
socialni sistem ipd.).300 Kot zelo pomemben instrument integracije je treba omeniti politiko 
izobraževanja. 
 
Ženska ima v islamski družini ključni status in je najpomembnejši element pri vzgoji otrok. 
Muslimankam moramo odpreti vrata izobraževanja, da bodo lahko znale svojim otrokom 
predati vrednote, ki se jih bodo naučile v šoli in na univerzah. Muslimankam bomo morali 
odpreti vrata trga dela, da bodo lahko občutile duh emancipacije in enakopravnosti.  
 
»En otrok, en učitelj, ena knjiga, eno pero lahko spremenijo svet.«301  
                                                          
300 Prav tam. 





V delu, v katerem sem obravnavala pojem civilizacije, sem ugotovila, da je civilizacija živa 
materija, ki se čez čas nenehno spreminja in izoblikuje ter je nikakor ne moremo označiti kot 
stalno. Enako bi lahko trdili tudi za medcivilizacijske odnose. 
 
Med preučevanjem islama in Zahoda sem ugotovila, da je bilo njuno nastajanje vedno 
vzporedno in utemeljeno na podobnih idejah. V krščanstvu je glasnik božjih besed Jezus Kristus 
(sin božji), v Koranu pa so bile božje besede izgovorjene prek Mohameda, ki je bil božji glasnik. 
 
Pojem civilizacija se je skozi zgodovino v Evropi ves čas spreminjala in jo je ves čas spremljala 
kultura kot njena dvojnica. V zahodni civilizaciji je nastopila racionalistična miselnost, ki je 
sekularizirala javno življenje, vero pa je potisnila v zasebnost. V evropski civilizaciji je 
vrednota individualizma skozi zgodovino zamenjala vrednoto kolektivizma. Islamska 
civilizacija pa je na drugi strani v svojem bistvu ostala nespremenjena, kar je povzročilo, da so 
razlike med obema kulturama postale zelo vidne in izstopajoče. Evropska civilizacija je zibelka 
načela enakosti in enakopravnosti med spoloma. Ženske so kot moški enako varovane pred 
zakonom in enako obravnavane v vsaki celici evropske družbe. Po drugi strani islamska pravna 
kultura ne deli iste ideologije kot evropska pravna kultura, temveč ženske postavlja v podrejen 
položaj v razmerju do moškega in v skladu s Koranom legalizira podrejen in neenakopraven 
položaj žensk. 
 
Kot je ugotovil Huntington, se svet trenutno sooča s posledicami, ki sta jih povzročila trk dveh 
pravnih kultur – Zahoda in islama. To lahko vidimo po tem, da Zahod je in zagotovo bo med 
civilizacijami v prihodnosti najmočnejši. Pri tem se po drugi strani islam opira in želi na vsak 
način pokazati svojo prevlado in oblast nad drugimi civilizacijami. 
 
Svojo hipotezo o trku dveh pravnih kultur – Zahoda in Islama – potrjujem. 
 
Zahod si prizadeva in si bo še naprej prizadeval ohraniti prevladujoči položaj in braniti svoje 
interese. 
 
Pri tem pa ne smemo zanemariti razhajanja obeh kultur na področju družbenih vrednot, še zlasti 
v odnosu do neenakopravnosti med spoloma, podrejenega položaja žensk in njihove 
diskriminacije. Menim, da bo integracija muslimanskih priseljencev bolj uspešna, če bi se 
priseljenci odpovedali nekaterim ortodoksnim interpretacijam islama v državah, v katere so se 
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preselili. Menim, da je v nekaterih primerih za delodajalce zelo težko sprejeti muslimansko 
delavko, ki bo nosila ruto na delovnem mestu, nošenje rute pa bi lahko pomenilo oviro 
delovnemu procesu. V tem primeru menim, da nošenje rute na delovnem mestu ni praktično in 
je upravičljivo odsvetovano. 
 
Na vprašanje, ali Islam otežuje emancipacijo žensk, bi odgovorila pritrdilno. 
 
V nadaljevanju sem podrobneje želela približati islamsko religijo in sem poskusila odgovoriti 
na vprašanje, ali so ženske v islamski religiji zares v podrejenem položaju. 
 
Hipotezo, da so ženske v neenakopravnem položaju v primerjavi z moškimi, potrjujem. 
 
Neenakost oziroma podrejenost islamske ženske v družbi se kaže v tem, da je popolnoma 
odsotna v javnem življenju in vidimo, da temeljno vlogo prevzamejo moški. Tudi religiozna 
neenakost odraža prevladujoči položaj moškega, in sicer tako, da določa, da lahko moški poroči 
nemuslimanko, ženska pa te pravice nima. Tudi v odnosu do poligamije je ženska v podrejenem 
položaju. Koran določa pravico moškemu, da sklene zakonsko zvezo z do štirimi ženami, po 
drugi strani pa žena ne sme imeti več kot enega moškega. Koran daje obema – moškemu in 
ženski – enake pravice v zakonu, vendar pa v praksi ni tako. 
 
Neenakost med spoloma se kaže tudi v tem, da ženska mora skrbeti za moža, otroke in dom. V 
nekaterih državah vidimo, da potrebuje ženska, če želi delati, moževo dovoljenje. 
 
Nošenje burk in zakrivanje ženskega telesa kot rdeča nit v moji nalogi je eden številnih 
argumentov, s katerim bi potrdila svoje razmišljanje o podrejenosti ženske v islamu. Vendar pa 
menim, da mora biti odločitev o tem, ali bo ženska nosila ruto ali ne, rezultat samostojne 
odločitve posamezne ženske. Pravilni pristop v podpori muslimanskim ženskam, da se 
svobodno odločajo ni le v ozaveščanju, ampak tudi v spoštovanju in sprejemanju raznolikosti. 
 
Pri svoji raziskavi sem ugotovila, da je v svetu zelo priljubljeno definiranje konflikta med 
Zahodom in islamom kot spopad ali trk civilizacij. Bistvo konflikta so razlike v verskem 
prepričanju. Ugotovila sem, da je jeza islama usmerjena proti modernizmu. Islam zavrača vse, 
kar je moderno in kar je v nasprotju z načeli šeriatskega prava in besedilom iz Korana. 
 
Glede integracije beguncev v Evropi sem ugotovila, da je ta nezadostna in pomanjkljiva. Zato 
je pomembno, da priseljencem omogočimo možnost aktivnega sodelovanja v gospodarskem, 
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kulturnem in družbenem življenju, kar pa lahko dosežemo z enakopravnostjo na ravni 
priložnosti in na ravni pravic.302 
 
Kot eno od integracijskih politik bi omenila politiko izobraževanja. Priseljenkam v Evropi bi 
morali omogočiti uživanje vseh pravic, ki jim pripadajo po zakonu in predpisih. EU bi morala 
omogočiti pravico vstopa na trgu dela in omogočiti tudi ženskam, ki so zakrite, da se 
enakopravno potegujejo na razpisih za nova delovna mesta. Muslimankam moramo odpreti 
vrata do izobraževanja, da bodo lahko svojim otrokom predale znanje, ki se ga bodo naučile v 
šoli in na univerzah.  
 
Strpnost je v današnji večkulturni družbi zelo pomembna. Vsi moramo poskrbeti, da spoštujemo 
vse raznolikosti, in si moramo prizadevati razumeti ter dojeti dvoumnost islamske kulture. 
Muslimankam moramo omogočiti pogoje, da lahko uresničujejo svoje temeljne pravice in 
svoboščine v duhu strpnosti in demokracije ter jim pokazati pot do znanja in racionalnosti, da 
bodo znale te vrednote prenesti tudi na nove generacije, ki prihajajo na svet. 
 
Vsi se moramo potruditi najti skupne vrednote in iz njih izhajati do skupnega dialoga sožitja. 
Na koncu smo pred bogom vsi enaki.  
                                                          
302 F. Grandi, UNCHR Slovenija (2016) Aktivnejše integracijske politike prispevajo k dobrobiti beguncev, 
<https://www.unhcr.org/si/439-sinovice2016aktivnejse-integracijske-politike-prispevajo-k-dobrobiti-beguncev-
html.html> (29. 1. 2016). 
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